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,Excmo. Sr.: Según participa á 'este Mini~t~rk; el,espi-
• W¡ general de la. isla d~ Cuba. el dia 22 del mes' sctu';'l fa.
Iblció 6hla Habana el ganarál dé ili'igada .o. Emilio Serrano
J Alh,mira, Gobernador miJitar que era cJe1 ~~8ttlI() ileJa>
Cabaña, de dicha isla. ' .
Da real orden lo digo á V. E. para 'BU, c()n-ocimianto y~6S ~orreapondienteB. DiQs guarde á V. E~ muchos' a~~s.
«ladnd 25 de febrero de 1898. " ," - " ',.
I , , PO\1R~A
Beñor Presidente del Consejo S'upremo de QudJ"ta 'y M8iiila.
Be~l Inspector de la Caja generalde'Ultramar.
DESTINOS
Excn:w. Sr.: El.Rey (q., D. g.), Y &It'l!l'& ftOll'lb-re la- Rei-
na Regente delReino~ha teJiida á MIen disponer que el te·
ni~nte corcne! del.éuerpo de Estado Mayor del Ejército, eIl
situación de l'eemplazo en eSta aorte, D. Manuel Moriano y
vivó. p1iS6 á;'pr~Btar,SUS&lervjciós, en comsión; á e,sa Capita-
nía ganen"l; debiAúit6 < cáus!ir alta, en la nó~ina d'e dicho
cuerpo para el ~ibo ~esus. habe-l'etl, oon oargo al sobrante
qtie resulta en él Cá.p.,3.o, art .. ~,o-'~l presupuesto, por no
h8Htlr~ cttblerta la pl&nMll& de: 6'~pJtanes, así oomo la grao
iifill8ción de remonta y ra'CÍón de' pienso para fiJU caballo
for los éapitulos eorrespotidifJnt~s. ,
Da real orden 'lo digo á V:E. para su oonocimiento. y
ilEiméA efectos. Dios guardé á V. E. muchos aáQs. Ma-
drid 25 <ÍéfeQreto de ,1898. •
CORREA
Señor CaPIfán general eJe- B1n'gás, Ni'varray Vascongadas.
. . ~ .
SE fioraS Capitált general de la. pritil,era re"óD y Ordenador
da pitgds 11~ Gnern: ' ' .
-
1hcmo.,Si.'~: Le. I{eh1a Regenté del !teino, en nombre
de su AUgll$to Hijo'el Rey (q .. D. g:), ha tenido abi'eu b,ort1.
brar fl,yudantrl'de ,cámpo del general de brig,a<J.á ,D.T1rsQ
AJber't y Sanoa, Jefé de la prh:x1e~a brigada 'cle la;, p,dn:1et;:.
rHvi"ión del octavo Cnerpo de ejéroito; al ca~itán de tntali.
teria D., Cí tstóbal J.\Iirilles Durán, del regimientQ Rer!erva de
Matar6 n'Üi:n,. 60.
Dt re~l Ol'rléil io' digo • ,'\7: !l,'Par': Itt Odttót5tDÍlmw y
. CoBü.4.
5efior Capitán genetal de Araró••
Sei'ío~'Ordenád()r'd'e pagos de ~uerrá.
,,'~L. ~... ~ o~",:J,lxo.mo. Sr':, La Reina Re~Qte delRein~;en po~bre
, ' 1 . ' , dl'! su Augusto rojo el Rey (q.,D. g.), ha tenido é. bien.nom.
-IóN mJ, ¡S'rA:OO YAi~ i': c.AKPA~A brar ayudante de /:lampo de V. E. Al teniente .coronel de Ca. '
balleria D. josé Be1i¡'¿n y Mateo, dei ,~tinielltg 'Lanoeros , '
CUERPO AUXILIAR ,DE OFICINAS MILITARES' del Rey. ' '
IXcmo s . o - , De real orden lo digo á V. E. para Buconociniiento '1
ll&', :' r.: JP Rey (q. D:: g.), y en B1l l!01:nbre 1a. Rei· ;n;.:too"~no~n,te d~l Re,in,?", h,a teni,do á bie,.n, di,sprin,' er, q'ue la°real dootlits .eion.sig1!ientil'sr; Dies glitltrde' "V. Eó,JIftléloh&lt dos.""11~ u 1 ' Madrid 25- dé' febrerO' d~ 1898; .~. e 8 del actual (D. O.n~!;U~ 39)" P?,t: !~ -q.~ Be, 0(1[\-
iciita1llgreao pro.visional en el Cuerpo Áux~Ii~, de Ofici~as
~uta á varios sargentos, se ~~,~iénda reoti~~!:, en el~:~e qUe el primer apellidó del d~ dioha plilée-~el re.
~ iunón de aabaU~ria de Sagunto nútn •.8 D. Artu....o Borre.~ , ez, es Romero, y no el qué por error material se~ua en dicha aobeÍ'llúa di~pol3ición. ." o.' ' • .~r~al orden ~!l digo a. V. E. para su conoclmiefito y
~24edectofiJ. Dios guarde á V. E. muchos ~QS.. Ma·
: : e-febre10 de 1898. . ,o .'. .
. ÓO' ,'~~' ~,~ 'i:n&~Ol' ,de pagos de Gu~rra. ..
~~.... ,: .. Elkp¡lOh.._. aelA p;!DIeray _ ...._.
.. inisterio de Défensa
26 febrero 1898986
efectos oonsiguientes~ Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febreto de 1898.
CoRREA.
\Señor Capitán general de Cataluña.
Seño;es Capitán general de la octava región y, Ordenaetor
de pagos de Guerra.
EX'cmo. Sr.; La; Reina Regente del Remo .....en nombre
de su Aug1,'l'sto Hijo~ el Ray (q. n. g.). ha tenido á bien nom~
brar gyud'ante de clhnpo del general dé brigada D. Luis
Valderrama Rodríguez. al capitán de Infantería D. Juan'
Vaxeras Coll.
:Qe real orden lo digo á,' V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios,"guarde á V.. E. muchos años.,
Madrid 25 de febrero de 1898.
MIGUEL CoRREÁ
Señor Capitan general de la' ~sla'de Cuba~ ,
RECOMPENSAS
~cmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á~
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último . 1
, Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei~:
por reaolucfón 16 del actusl. ha tenido á bien aprobar ~
concesión degraoias heoha por V.~E. á los oficiales é indio
viduos de tropa que se expresan en la' r;iguiente relación
que da principio' oon el primer teniente del primElr ba~all¡j~
, del regimiento Inf~nteriade Castilla nú~. 16 D. 168M dt
Tena Claver y termlUa con el soldado del mismo batallón F100ó
rentino Gómez Maroos, en recompensa al comvortamiel1~quJ
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en el. (Potrero Bonilla) (Habana). el 16 de agosto de 1897.
De real orden lo digo' lÍo V. E. para su conocimiento y
demás éfeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1898.
MIGUEL CoRlUllA:
Señor Generalen Jefe del ejército dala isla de Cu.ba.
Relaci6n que se cita
/ .,
_ .....__cu_erp_os__~+ CllIIell 1 NOMBRES , :&ecolllpllnslUl que se Jet concedan
'Primér teniente'.•. D. Jesú.s de Tena Claver •••••,•••.•••,.cruz de La clase del. Mérito Militar ooa
, distintivo rojo. pensionada.
, Otro E. R....... :. José Rebolledo Gallardo •••••••• Empleo dEl' oapitán d@ la E. de R.
Sargento••.•.••• Angel Rel!ollo Ijalba •••••••••.••
Otro. • • . • • • • • • •. Fernando Ortiz Moran. •••••.•••'••
Cabo José Carrasco Sánchez ..
'Soldado.. • . • . • •. Francisco Serrano Gaoho••••••••••
Otro •••.•...••. '. Tomás Rubio Pintor •••••••••••••.
Otro•••••••••••. Manuel Villa Morgado .
Otro •••••••.•••'. Luciano Araplburo Michelena:... •• . ,
Otro,••.••••..••.. Juan Cabello Gamero •. ~.: •••••••• Oruz de plata"del Mérito Militar aon diJ· •
Otro, And.rés Sánc.hez Sánchez ,...... tintivo rojo y la perasión mensual dt
1.ar bóri. áef ieg. Inf.A Otro•• I ••••• •••• Mar~anu.Petlt Arcos............... 2'50 pesetas; no vitalicia.
.d\l Castilla nún:1'. 16•• Otro••••••• "•••• LUCIO Rlvas Núfiez.••.••'..••••••..
, Otro •.•••••..•••• Rafael Salas Casanova.••.••.•••.•.
Otro: Andrés Baquero Gambero Oo'..
Otro•.•••••••.•. AQ1ian Mateo Caravaoa.••••••.•••.
Otro•••. '" ••••• Sandalia Moreno Gonzalo.•••.•.•••
Otro Manuel Plaza Herrera .
OtJ:Q •••••••••.•.•:. José"Sal!lcier Vázquez ~ ••••
Otro•..••••••••• ,Tosé Santos Pérez•.•.•.•.•••••••••
'. HERIDO ,. ' diS
. ' \cruz de plata del Mérito Militar OODl d-
..E>'ttét'" .. .. • ..... •• Florentino Gómez! Marcos.. .. .... .. • tintivo' rojo y .,1a .p~nsión mensDa e
,.. r.. . ' . '. I 7'5Q pesetas, VItalICIa. _
1- • t * - ¡
.---
" EXcmo. Sr.: .En Yisttt doe·lo 'e:ltpuesro por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de'.10' de dillienibre próxim&
pasado. el Re,y-(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino. por resolución de. 16 del actual, ha tenido abien
conceder la cruz de segunda cl~se del Mérito Milftar con
distintivo rojo. pensionada, al com'ár:fdante de Infanteria
D. Juan Génova é Iturve, en. r,eoompensa al oompo"rtamiento
\
que observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en cDigueb, el día 7 de octubre de 1891.
De real orden lo digo Áv:1J. para su oonooimiento y
demá~ e~ctofl.' Olol! ~Ul\lde á. V. E. muchos años. :Ma-
drid 24 ll.e f!'lbrero d'e 1898.
:MIGDEL (¡JORREA
Se~or G~W'lral en Jefe del e.jéJ:~it~ de ~s isla$. Filipinas.
, '
© Ministerio de Defensa
. .
• Excmo. Sr.: Enviata de lo expuesto por V. !J'::'
. Ministerio en sus comunicaciones de 28 de oQtu~reC~
, pasado. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reln." lÍ hiel}
: del Reino. por resoluoión de 16 del aotual. ha tenIdo1 s ofi'
: aprobar la concesión de grac~as hecha por V. E. ~ o fin-
t ciales que se expresan en la siguiente relación. ~U8Ga~~
cipio con el capitán de Infanteria D. Pedro AgUIlar, o • .,.
y terminá con el capellán segundo D. lIanuell1artíJl~~ el
tinas. en reeompensa á sus servicios de eampafil10
30 de se:ptiembre del año próximo pasado. .'roÍll»~ 1
De real orden lo digo á V. :ID. para sU conoc~ol!.· ....
demás efeotoa. Dios guarde á V. E. muchos a
drid 24 de febrerO de 1898. . Oo~
• . .~GmL
Sefiol:' GeUeJ:al en ?~.~el ejérciro-4e la isla a.C-







Relación q~ se cita
NOMBRlllS Recompensas que se les conceden
.. , .........
~ . '".
· Gapitán••••••••. D. Pedro Aguilar GonzBlez •••••••• /Cruz da 1.ft. clase' de Maria Cristina.
, Otro............ . lt Alfonso FeJ;rer Mansilla. • • • • • • • • '
Otro............ »Manuel Cotorruelo Sierra •••••••
Otro............ »Matfas Abril Letamendi ••••••• ~ Cr~ de 1.& cl¡se del Mérito Militar con
otro............ »' José Noguera Ibarra... ... •••••• diste ti " . i dOtro~ •••••••••• ;» M~nuelMo'ntero Navarro•• ~ ~... . In va ro]o,pens ona a.
Otro........ .••• »Pedro Tallón Arcos ••••••••••••
Otro .•••• ~ • • • • •• »Marcial Mora y Alqs.•.•••••••••
Infantería •••••••••••• Otro............ »Acacio Fernández González••.•••
· Otro••••••••••• ¡. ~Julián Domingo SimÓn •••••••••
: Otro •••••,•••••• ; »Manuel Centerá Lahuerta....... . . . /
Otro•••••••••••'. »OecUia Acevedo Alonso.: •••'•••• Cruz da 1.& clase del Mérito MiUtaÍ'Cfjn
· Otro............ »' Manuel Ariza MOSCOBO •• '. • •• • • • • distintivo rojo•.' l'
Otro. • • • • • •• •• »Agustfn Marin Gómez ••••••••••
Ot'ro " •• : »Ramón Latre Pnente .
Otro E. ::R.. •• ••• lI.Fertiando Jiménez Frades .
Otro ,....... »Juan Aranda Torres L, '. .' .' '
Ca.bal!erfa Capitán •••••• ;.. ,. Eduardo Vico Portillo•.••.••••• ICruz de 1.& clase de Maria Cristirla.
JngenI~r()S:., .'.••••..• Otro............ »SeI?-én Maldonado y Rernández ••¡cruz de VI, cllÍse 'del :1tiérito 'Militar '0011
Guardia Olvd.•••••••• Otro............ »RaImundo Alvarez Roza
Admlnistración·Militar. Otro.,.:.••••.•••'.» Gonzalo de Córdoba y Ú;b~IÍ~;~' ~ 'distintivo- rojo. .
Primer teniente •• »Mauricio Pérez Garcfa•••••••.•• tEmpleo de capitán'. .
Otro: •.•••.••••.• »Gonzalo Chacón;Ben~t•.•••••••• ¡Cru~ de 1.8. clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• »Miguel Torrente Preciado••••••• j distintivo rOJoo. .
,. OtrOae la E. ·R.. »Victorio Garcfa LOBada ••.•••••• lEm.pleo de capitán de la E. de R. .
Infa Otro••••••• ; •• ". » Pio Rodríguez Rod,rfguez••••••••}Oruz ,dEL 1.- clase del Mérito Militar con
nteria.... ~ .....'•• ~ Ottb •• :';........ »Félix Cont¡eras Cano.... : ...... j distintivo rojo,ipensionada.
Otro... ••••••••• »Cisc.lo Delgado Caballero •••.••• ~ , '. .
Otro » Juan"Becer~a ~erreira Cmi de 1.& cla'Se del Mérito Milits.r cenQt~o•••...•. ' •• " »Apo.hnar A,on",o '! Alonso '. • • cií'ü t' .. ':
Otro..... ••••••. »Mal'IanO SalaverrI Torre ••.••,;.. s n IVO rOlo. ..
Otrl>............. »Jo~é Sánchez Alvarez........... . '
PrIfiier tehiente.. »Francisco.Marzá GarÓfa .. : •••••• ,Empíeo de capi~án., .
Otro ~. »J.oaqUfn. Mazo datrúst.eguI;, ••••• ¡cruz de .1.& clase del Mérito' Mihtár con
, .. " distintivo rojo,l penaionada.
Caballeria' . Otro Franóis<lo Anchoreoa Pallar,~s••• Idem del id.- con distintivo rojo•
. • • . . •• • . • • " Otro·E. R : , Te1esforo González 'Blnchez CÓlo~I'" .
rado ••••••••.•••••••••• ',' •• Cruzds 1.llo clase del MérUo Militar con
Otro.. •••••••••• »José Reina Serrano.. ••••••••••• distintivo rojo, pensionada.
fh1lltli't\,c· '1 O~ro •• ~ •. ~ • ',' • •• »Enrique Muñoz Diez..... • • • • . . . • .
I IVI '¡Pri.me.r ten.ie,n.t.e..•: »Antonio Miláns Rivera.•.•••••• ~ Cruz de 1.& clase del Mérito Militar c'on
'.. ., . . ' distintivo' 'rbjo~
1
S!lgnnd~ teniente. »Antonio de Montaner Gira!. •..•. Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
.' '-.., distintivo rojo, pensionada. .
. p~ro •.•••••••••.. » Antonio de la Escosnra F.uertes •• t ." d 1 Mé"t Mirt
'. Otro............ »Fernando 'F~rnándezMoótaner .; Cru~ ~e ~:a cI.~se e . rl o 1 ~r ccn .
. 0.0, 'h~" .'.... » Jorge lIJa VIver<f " ;... dIstmtIvo rOlo. . . ,. . •
• Otro E. '.ro••••••'. »Segundo Go'ñi Arraiz .••.• ' ...•. 1Empleo de primer teniente de la:'E. de R.
~'" -,>, I .. • ~~.l{uDdo teniente. »Sotero Cam,pos Matos .. , •••.•.. '1' ..T~.__ "'. . \Otro.....,....... » Valeriano"Blanco Sánchez. .. ... . & ; Mili
-uteria... Otro. ~.... •••••• » José Garcfa Gonzalez. " •.••••.. Cru~ ~e!. cla~e del .l~lérlto tar con
. . ••••••••• qtro............ »Acisclo Alvarez Belloso. .•• ••••• dIstIntIVO rOlo, pensIOnada.
Otro............ » Manuel Prieto Calvo •.••••••. ,_
J ~p ....• ". '.' ~» CristóbarZurita Borrego ~
Otro. • • .. • • • • • • •• »Pedro Martinez Moreno .
1 Otro >>> Miguel Jiménez Segura.- ;..' '. d 1" 'Iá" d l Mé't Mirt
, Otro..';...... »Manuel ReiP6fí~s ctn~ ,6, :& c ,~e e rI alar (lon
1 Otto•• : '» J9sé Pocetti González •• , ••••• ,. '1' dIS.t.In'tIVO rOlo.
Otro......... .•• ». Adolfo Pérez Delgado.•••••• ; •••
Otro. • • • • • • • • • •• .»' Enrique Marin Méndez ••••••• ". . . '. (.
Otro ••••• ; • • •••• »Severiano Sáenz Flores • .'••••••• \Cruz:de. 1.&' clás6';d:el' Mérito-':Mllitar coa
. distintivo rojo, pensionada. .
~leria Otro ••••••• ~. ~.. »Pedro Ruiz Aranda..... " .••.••.. .
, .... ; • • • • • •• Otro ......'. ~ • • •• ». ~'u<tgenóioGonzález Gordillo. • . •• . . & :. • • •
, Otro............. » MarcelinQ Moreno Dorado... • • • •• Ord~ ,~e l" ol~se del MérIto M*tar ~~n
Otro ••••••••••. , »Rafael Romero Fuente'•••••••••• ~ IS n lVO rOlo. . .
. Otro............ »Francisoo Jill1~nezAlamo•• :.... , . . .~ia lOtro. ~..........»'Benigno Alvarez Estévez Cruz del." clase 'delj'Méri~' Mili"tár' cón
, . ';" " ••••••••.' , . \. -dietintIVo rojo; pensionada.. .
. . ~i6r 'Otro ,» Juan Garcfa Marin J -
0-;. ..... 013·:···· ••••• :1Otro••••••••••• , »Ant0D:i0 PprrBs Go~zález. • • • • • •• etu~ ~e ~. & cl~si .del,Mérito \~~itar .ettn
" -~OWil.,.,•.'•..• JOtro............ »FrancIsco Gra}1 QU1ño~es •••••• ~ .' dispntl'V~ rOlo. .
-. isteri(:O~~~~~~~" > ~l~m. ~w'Ca."r~. -
~.~.. • • ~ •... ':''c'
26 lebrero 1898 n. O.;ii~~
'-.'.,."-.--------------------::---------~_:_------;.,' --_.;.;l.~:!'.=,..:.:;.;....;.'
'" eu..... \.. cae. ._ \. "~mp.... qUM loo,."..... -
Veterinaria Militar •••• ¡Veterinario 3.o••• D. Cristóbal Lora Angeno.~ : •••••• 'jcru~ ~e ~ ..a cla~~ del M.érito Militar ClOn
. ,., ..- ".' l" ,,',". '.' , , .. tllaMatlvo-roJ9.
Cléro Castrense. , ••.•• íCapellán 2.0 • • • •• ~ Pedro Sanz Frutos •••• '••••• ; ••• Empleo de;apeIlán prime~o.
{Otro............ • ,~nutl'l Martinez Martinez" .•••• iliull.: de 1: cla~e del Ménto Militar OOll
, ,1'.' , , 'djBtintivo rojo. ,
Maddd 24 de febrero de 181:l8. OOluw.
Excmo. Sr.: En vista de lo ex¡)uesto por V. E. á- este,
Ministerio en su comunicació'n de 28 de ociu~reúítimo,.el
Rey (q. 'D. g.), YElU su nombre, la Reina Regente.dal Reino,
pOr resoluoión de 16 del actual, ha tenido -ti. bien '8.pr-obar la
concesión de gracias hecha por V •. E. ti los tÍficisles El indL
viduOll de tropa que' se expresan en la siguiente rebción,
que da principio con el oapitán dela eEcal~4~,reservadel'
primér'batllllon del regimiento 'Inmnteda de la Reina nú-
JXlero 2 n.Benito Sánc;liez Garci,a y termina con' el soldado
del mismo batallón lIaullltlJIolin& Domi"gú&%~e!á recompen-
. ~a al comportamj~Qto"qÍlj:lob!l~rv.!onen los cOt~bates !oste.
nidos contra los insurr.ectos encL'.lmas d~l Oarmenl, cCris.
tales» y cChiIíiboi'azo, (Habana), los dias 13 y 15 de agosto
de 1897. . ,
'De rea,l.orden)ó 5l~gó)V... E. para su conocimie~to "J .
.demás e!ectos. Dios gu#tde á V. E. muchos año!. Ma·
drid 24 de: f~br~ro de 1898•.
.MIG~CoRdA
SeñoiGeIiel'al 6Q., J~f~.deJ ~jército de ifl iSla lleGaba.
Relaéi6n gue Se cítft '
___CU_'~_rp_o_I I'-:""_'_C_lil._se_li__l;.-' -_N_O~M_B_RE_" s .;.-. I. li._ec-o-ll}-p-eJ;l-~a-s-9.-U-é _le_le_l_c_o.~_._~ _
--Co~
.1 •
l.dadrid,.24 ~G' fe~rerp de 1898. :
l!'laego sostenido en "Lomas del Oarmen. (Habana), el 13,de agosto último
" . ' .jO~itá~ E. R•• "1D" Benito Sánchez, Garcia ,.}Oras ~e~. a, C11l;5'il del Mérito Militar con
1 er bó d 1 I 'f a 2. Tenlente E. R. » Mauuel Llanes Fuertes.. • •. • • • . • distmtlvo rOJo. .l'• n. e reg.n. "G l' 1 'Mé't M'l't con piS-
.1 1& Rei .~ , 2 S.argento•••••••. Aureho Garcés ómez••••••••••••• (,oruz de p ata de u o 11 ar 1 d
",8 . 114 n.dn. .. Otro ~:"" ........ itduardo Gareia Amader....... "!' 'tint1~o rojo y lapensióa menHua e
. .' OtrO •••••••• '•••• Francisoo Fernández Ortega........ 2'50 pesetas, no vitalicia.
, 1ffnoüéntro en (lLomas de Grista7:es» y «Okimbor~o), el 15'de agosto última
2.0 T~niente E. R. D. Miguel Silvestre Ju1Íá •• ' Cruz de VI. clase del Mérito Mimar C01l
. . '" ' . distinti~ rojo.. . Militar CM
Otro.... ••••• ••• • José Fernéndez Pillez••.••••••••• Crul de lo ,clalle del M~ntl:?
, distintivo rojo, pensiona,da. Mil'tar con
l ...erTeniente E: R. • José Jimeno Mesa•••.••••••••• ~ Cruz de 1.a clase del Ménto 1
. , ' distihtil'o rojo. '
Sargento ••'•.•••. Francisc.o Aragón Roldán ......... , : n diB.
, . .' ':.. . Cruz d 1 .l.,..1' Mé't M'litar coOtro•••••••••••• Juan Reyes Abnl. • • • • • •• • • • • ••••• . e 11 attt U\1l' no. 1 'ual d.
. '. Otru; ~ •••••••••• Fra.ncisco Arribll.'Sa.nchez••••••• ~.. tintivo rojo /y la pensión meDS
,l.Q! Mn. del rr.g. Inl.a otro .. ~ Rafll~lIf;quierdo~ava.rro ~.. 2'&0 pesetas, n~ vitalicia.
, (\é ia R~ina núm. 2•• Qtrl):, •••••••••• RllftMlI Femánd.ez ,Rodríguez •••••••' ... " a " • Militar ClOD
. MédiCO 2.0 •••••• D. Pablo ·Garcia Godoy ••••••••• , '. Oruz de 1. (l1~13e del Ménto
. '. ' . ' . . distintivo roj\'), pensionada. , .
. ' . ' HERIDOS ," . . . " . , '..: . di!-
, .. . , . ' ¡Cruz de plata del Mérito.MIlItar~ di
Sargento ! •••• Juan Sánchez Sánchez ~.. tintivo rojo Y.la ,.p~nslóD IDe
, .'. .' , . 7'66 pesetas, 'Vltah~la. . . . . n dilo
Otro ••• '•••••••• '. P~dro GUltar Mendo:a. '}cr~z ~epla~ d-el Mérito .Militar ~al' d.
Cabo ~ • • •• • • • • •• Mlgalill Csmpo8 ,~er1l1o•••••• ~ ••••:. . tlntlvo rcno ~ ola .pe~8~ón mena.
Soldado••••••• ~. Mateo Mar~iHez JlIol'efio '1' 2'50 ,peB;6,W} no VItaliCia. ' ,
Otro. • • . •• ••••• M8.nu&1 Melina Dominguez • • • • • • • • '
. ,. ¡ l'
,;
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto pO,r V. :m. ~ este
;'Ministerio en sn comunicación' Be 28 de QctubllEl último, al
Rey (q. D. g.), yen su ~ombre.laReina Regente del Reino,
JlOl'·r~olnción.de16 del actual, ha ~e~ido'abien aprobar la '
. {loncEiai~ de gJ:1l,CÜ1a hecha por V. ID. á los dioialea é indivi·
duoadl'l tropa que se expresan en la siguiente relacián, que
daprlncipio con el.cllpitan del tl,<ittadrón del rfg:mif'nto
éabaUeria de 8agunto núm.·S Franeiséo GI>l'1fOD Diívila. y
termina: bon el soldado del' mismo escuadrón Eustaquio de
. .
. , ." to finé o~·
Graoia, en recompensa al comportamíQD • duran~ el
rolÍ en las operaciop.es fll\scticadas en lal!! .vJ1las unida el ,
mes de juli,o da 1891 y acción del _plátano.,oe .
14 de dicho meÍl. ..~~ 1
'. 110Cl1lW"'-
. De rel1'l orden lo digo t\ V. E. palra sa CO boll afíOll'
efectos cOJl.l!j.glli~ntes. Dioa guard,e á V.~. mue
. Madrid 24 de febrero de 1898.' ..~ '"
:M1~H .
Se,lior General ~n Jefe del ej~rcitó de ia'is1~ ae Cuba,
© Ministerio de Defensa
d-
Relaci6n que se cita
-- NOMBRES' :Reeóínllensás que se.lel> coneedeiJ. .
'·~crno. Sr.: En vista de lo e~pueBtopor V. E. ~ este.
;;i8terio en su comun!Cft~~~~.;~~ ,~~ ~,e octubrt¡ últim~, el
.' (~. p. ,.J, "j .~ BU ~om.l:ire la Rema R~nte.del Reino, .
:: re~olnc16nde 1P.dM tl(lt~l. p,1' fiMido • bien aproblll la
é' :?n de gracias hecha por V. E~al oficial de voluntarios
: 1~t,1~ ~ troPll q~ e.e ~~presan 6U le. Jiljg\1ia~te rEtla- '
~ dapr.incipio .oDa ai -ellpitáJ1 de MjlicitUl D. lIanuel
--~ C3811lejO y termina' e'on el c~bQ de voi.llntarios del
lllgim¡ento Cab~lJéria dEl' CI1n:ajuaní Pdro Bauega SáDchez,
en recompen.sa· al comport~miento que observaron én lo.
combatel'l sostenidos cont.ra los iosurtEloWs\»1 eViajaaasJ- y.
cP~lmall (ViHa~), los días 8-y 12 de ltgoste d~).897.·
. Der.e~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos'. :mo,ll~arQ.e.8. y.~ E: mnchos años. Ma··
drid 24 (le febre.ro ~ 1898. . , .'
MIGUEL CoBREA
Señor. Ganarál en Jefe del ejército de la iala de Caba.
___~._-:- ~;,..", ...;..~_~_.:R:;e;.;.la:;C't;.;.'ó;;.;n;..q~u..;.e_s_e_c_it_a--_ ;- ~-------
.............- ,;.. .. ..0,.. , 1 - ..
fl\fi¡ñte.r.. . '\C&)?itán Milioias.. D. Manuel Capestany bamejo ¡Cruz de La clase de¡ Mérito' Milij~ OQ,n
. "l' 108 Dl«;)vifizado" '. distintivo rojo. . .. .6aJna.~. Oabttlfertll' «te Sargento ••••••••. JCJSé Stnchaz.B&ldonedo••••••.••.. )€lruz ~e p~ata. d~l Mérito ·.:MiJit1tf~6n dilt-
Juan1 ••••••••• Oabo M-ll'nuel IgloE:si-ll8 Gonzaler.r , tjntiv{) l!$ y la pensiÓ& ~rnuK dW
, Otro•••••••••••• Pedro Banega Sancb~ ""." •. ~'50 peaetaa.'no .:v~. .




Exorno. Sr.: En vililta de lo expuesto por V. E. á este
Minisferioeú'sú co-W:uiiii:iaciou"ue28' de" ootubre pt&ximo
pasado, elRay (q. D. g.), y.en su nombre la.'Rei'la Regen·
te del Reino, por resoluoión de 9 del actual,ha tenido á
bien aprobar la. concesión de gracias hecha por V. E, á lo>!
oficiales, clases é indivi,duos de tropáque 'se 'expresan en
la siguiente relación, que da principio con' 'el lfrillie'r te:'
niente, de la escala de reserva' D. Francisco Mateo! llarín




al comport.atX).i~ntoque l:!~¡ge~v.8ronen lpe- comQat~8 so_i.
doa contra los Insurrectos en cLoroa de Pache) y 'cLomas
; Esoaleras) (Hablina), el 18 y 22 dé junio de 1897. -l '
De real orden lo digo á V. E. para BU oonoolmiankJ '!
demás efectos: :bio~ guarde á V. E. muchos afios, M~drid
24'~é febrercfde 189~. "1.\ 't", ? \ '\ \f'-:": \<,'" f\1~1tI", J
~. ". -.,' .
MIGUEL COBREA •
Safior General ~n Jef~ del eié~cito~ la isla de Cuba.




Belaci6n que se cita




¡. OQmbate en ({,LO'ma de'Pache», el día 18, de junio de'1897' .
l.er Teniente 'E. R.IP. Francisco Mateas Mario • ~ •.•. ; .1 lóro~ d.~:i ~á"clase. del Mérito Militar oon
. \ '. ., - ' - . '. ,distintivo rojo:
:2.o,Teniente E. R. ') Ignaoio Núfiez Fernández ••••••. Orüz de l.a élase del -Mérito Militar oon
.... . . '. , ..' . • ". "...... distintivo roio~'pe~B:io~~dll¡. .
Otro............ ) José Mayor Farach.... " ..••.••• ~ , .. " .
, . IOt.r.o..... »p.a.scual S.áiZ A.19ar.ra ••••..• ¡ Empleo. de pri~erteniente de la Ill. ·de B.
Otro............. l) José Gortázar .Zuazaga...... • •• '. '. . .
~argento •.••••••. Antonio. Villalob?B Moreno .. '.' .•. ',iOr~z ~e pla.t~ del Mérito .Militar con dis-
. Otro•••••.••••••, JO,sé ROlg Pas,alalgua.• ~ •••••.•. ~. ',l .t~trYo rOJo y la .pe~s~ón mensual de
Otro•••.••••.••• ldlguel Hermlda Ooronel. •••••••••• l 250 pesetas, no ntalIcla.
, . .' . . HERIDOS . '.'1" ."
l.er. bón. del reg. Inf.a .. . .
"'de:~l?a¡;¡a n~m. ~~.. Sold~dp .•••••••• Anton~o Vp.zquez Jiménez ~
. Otrt•.••••••••••· Ant~nIo Aragón Oaraballo •••..••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
, , Otro•••••••••••• Alonso Pérez Ramirez. ••• • . • . ••••• t' t' , 1 'ó e aual de
Ot O ' tób 1 R bl IJ'd In IVO rOlO y a nenSl n m ....ro. . • . • • • • • • • • tlS a o es .Illbea• •. • • • • • • • • • • 7'50 ta °t lo{' . .
Otro•••••••••••. Eduardo Sánchez Rueda... :.. •• ••• pese B, VI S.lOla.
Otro•••.•••••••• Pedro Rodriguez JiméIiez. • . • • • .. . • • . .
i . ". ." ~~z ~e plat~ de~Mérito ~tar oon ~~Otro~ ••••••• "• •• Balt~~arGutlérrez PortIllo ••.•••• ". . tIntl'vO rOlo y .la .P!lnslón mensual
. . " . ' '. 2'50 pelletas, vdaüola. .
. .. . )oruz de. plata del Mérito Militar con d1S'
Corneta•••: ••••. ~alme.B,one~l Lloret •..•••••••••• '. tintivo rojo y. la pensión mensual de
Soldad9· .. •••••• Antoíno Ro]as Torres............ • 2lóO'pesetas, no vitalicia.
A.cción en cLomas Escaleras», ~l día 22 de junio de 189'1"' , " -
J9alJitá~ ••• '::: .. '1 0 • Juan ~osada y Bartolo~é ••••• :'Oruz de l.~ clase del Mérito Militar oon
1.er TeÍÜente E. R ) José Benitez Parra •••.•• • •••••.• , .di t" t' ". -
2.o T~niente E. R. JI Arturo Ro.ldán Arév~lo. • • • . • • • • 8 1D IV~ rOlO. . Milítar. Qon
Otro............ ) Esteban Pl.e~.raAcaclO ~Oruf ~e ~., cl~~e deI.~~~lt? ,,; . .,r
Otro...... •••••• »Manuel ArIguel -Rafún.•••••••••5 dIstIntIvo rOJo, pensIOnada.
. . ' .' HERIDOS... I ' ' . .. "" .
. 1.Qr 'bón,·. del lego Iota Cabo •.•••••.••. José Rovira Mercader .•.•••••••• '''~'oruz d...e plata' qt:ll ~~rito. ~.'~tar, 00.11 ~
,de E5pafuJ, núm. ~~. Boldado Juan ~or8 G~rlli8 .. :....... tintivo'rójo y"la"péhS1tllÍfáeD:~ IlI1
. \. otro•• ~ ••••••••• FranClliC? Banos Carrlllo........... 7'00 pesetas, titalicik. ¡"I, ... l." .
Otro Pablo OJivertOlaret ·....... ' .•... l· .. ,1" •.•.: "~,O .
. Segundo teniente . ',. " 1'. ti;' " . la lt. lLgr~d.o,.sltrgento D. Ramón .Pérez OarM•..••••: •••• Empleo de se~undo t!ln~~MtfH~._ ~
." Soldado••••••••• Santo~Mayoral Hernández•••• : ••••~cr~z .~e plat~ 'del Méntositm.inenaatJ::.4lt
• Otro•••••••••••• FranCISCO Pérez Valver.... . •• . • •• .tlOtlvo rOJo y la oP~ .• \'. .'
Otro•••••••••••• Juan Oliver Prau•.•.••.••• ~...... 2.'óO pesetafil. ~o ~lta~~~·· " .f"" '. ". " r '-""--"'.' .' --
Madrid 24 de febrero de 1898. ~~
'..
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este.
~n~s~rio en su comunicación de SO de .ootubre último, el
Rey (q. D,. g.), ye1;1 eu no~bre.la R:e~na ~egente qel ~e~no,
'66r r'e~oíú'cióri de '16 ldel aClual, ~a\' 'tenido á bied apiobar
1t ~onq~~~D: ~~ ~~ci,~~. b;~éli~'por y:~. á' los ofici,ales que
• evr.esan en la siguiente r~laolón, que da 'prinoipio oon
el capitán del pHriler batallólÍ del regi'mi~nto Infantería de
~!~! ~,!!~. ~ ~. f.~.l!~~i.lllc~ .Dte.q~er~~ssóy termina con
el 'VIQteri1lirio· 3.~ del regimiento' OabaUeriade Borbón














~~'I m_. . NOMBRU _1 R_eoo_m_p_eDJl....~_.~_q_118_.e_l_e._c_o_Jl.ced__.JI_-,_.
. 1 . INFANTBlRIA '. \., - .
l.erbón •. ~el reg. rnf. a • • • ..-
de SiCllia núm. 7 ••.• CapItán••••••••• D. F.rancIsco Antequera Massó •••••
1.er bón. d.el reg. rnf.a¡Otro~•••••••••• ~ - J~ll:n Cabello .Ll?r~t ~,
de Amérloa. núm. 14. <Otro •••••••••••• ,ll Cirlaco T~ienna Acero •••••••••
(Jas. de Reus núm. 16. Otro............ - José Dacal Méndez ~
Rtg. Burgos núm.· 86 ••. Otro ••••••• " •• ; - Franci'sco González Ugar.te ••••••
Princesa núm. 4 ..•••• Otro............ »Eduárdo Gotidlez de Nie\"a. ; •• :
pivia núm. 48 Otro: ~ ~, » Ramón López de Sala .
HabanA núm. 66.: Otro , Rioardo LÓpez-Nuño·Palacio.•.••
Comisión activa •...••• Otro••••••••••••., Fa~s,tino Ma.nza-no p,eragalo •.•••
Provl.Habananúm~2. Otro , Rafael Macias Nasarre : ..
&eg. Galieia núm. 19.. Otro............ '1> Franoisco Mariinez Ibarra.••••• ;
Sevilla núm. 33 ; .. Otro ' » Baldomero Oñate,So'ria.: ~'
Lealtad núm. 30., .•.• Otro............ l> Pablo Puebla Gonzalez.• ; •••••...
Unión. Peninsular n.o 2 Otro:........... »Francisco Pereira·Eulogio.••••••
Córdoba núm. 10••••• Otto............ »AndÍes Soriano Roca••••••..•• ~
Alfon!o xm nútn. 62. Ottd............ , Policarpo Salmerón Villaverde ••
Oaz. Cataluña núm. 1. Prímer teniente •• » Carmelo Nogueras Belinéhóri•••.
Bailén. Peninsular n.o 1 Otro. ••••• • • • • •• »Froilán Oernuda Alvarez•• ~ •••••
Baleares núm. 41. •••• ,Otro •••••••••••'. » Manuel G'onzález Alonso ••••••••
P~ncipadode Asturias" Segundo t,eniente. ,José Carretero Amorós .
Asia núm. 55..••••••• Otro E. R....... »Juan Ballest~rosDominguez.••••
Galiaia ú 19 . . 'SOtro ••••••••••••, l'J Carlos Blasco·Lssheras•••••••••
n m. • ••••• {Otro. • • • • • • • • • •• , Franoisco Rivas Jiménez••••••••
Ouenca núm. 27 •••••• 1Otro. • • • • • • • • • •• , José 'Oai!tillo González~ •••••••••
. .¡Otro•••••• : •••• ; ~ Leonardo Alvarez Sendin•••••••
Caz de R ú 16 @tro............ »Camilo Rapela Cárdero. " ••••••
. eus n m. • Otro............ »Higinio del Rio Menéndez.... ; ..
Otro. •.•••• •• • • •• »Nicolás Rodríguez Rapela •••••••
. lOtro. . .. • .. .. » Pedro Adrador Sainz .
Reg. Infante núm. 5•• Otro •••••••.••• .: , José Josa Larrégola••••••••••••
. otro....... ••••• »Eustaquio Villoria Portero••••••
Sunanollil núm. 64•••• ¡mro.. .. • .. .. ... :. Venaneio Al·varez Rodrigúez.....
l,er tercio guerrillas •• '. Otro............ , Manuel.Blanco·Sánchez•••••••••
Caz. de Colón núm. 23. Otro............ » Antonio Diñeiro Macias.••••••••
(
Segunda teniente. , Zóilo Brias González.. • • • • • •• • • . '
Principado de Asturias. Otro............ »Aurelio CampoA:tie'nza••••••••• Oru~ ~e ~.a ~l~s.e del Mérito Militar con
. Otro. • . • • • • • • • •• , Manuel Tudela Portalés ••••••••r dlstlntlV~ rOlO. . .
Oonstituoión núm. 29 • .JOtro•••••••••• _.. ,. VM:utiUt BSeáraBahfn,.IGDalárin·~'··· ~ ~ • ~. • • " '. . . '1 tro............» Icen e nc e.. om guez •••••





. .. ("'....o... •• ..•. .••• » ranClSOO unoz ana........•
~tro ~ • • • • • • • • • •• »Manuel diruelo Goldáracena' ••••NlIvaqa núm. 25.••••• Otro............ »Jai~e Falorsi Vi1l81?~g~;••';".' •••"', ". ,tro.. .. .. .. .... »SergIo Maestro de HIjOSa ..B '. Ot.ro............» Juan Pórtillo Vera; .~~,núm. 36••••••• mro Antonio Fernáhdez Gago .••••••
T Olpe núm. 3•••••• Otro •••••••••• •• »Braulio de Frutos Oastro .:ragona núm. 67 ••• Otro............. »Antonio Jimén~z·r~eón.. ·••• , •• ;.lIab:o XIII núm. 62. Otro....... »Alvaro Gó~ez del R~·s~~;; ,
~ a nÚm. 66 Otro , J?sé Gómez ~ace~r~~ : ,
Pro .~adura núm. 15. ~ro••••• A ••••• ~ »Juan, González Gutlérrez•••.•••.
vI,SIonal Habana ·nú·jotro............ i Luis Hermida Ibáñez.••••••••••Lll:~~1. " ~ .lqtro••••• ~ • • • • •• .; Manuel Santin Mias ••• ~ • ~ •••••
11"•• a núm. 28 OHo »José Morel! Bórrás ..
"l....cla Ú .,Oórdob n m.. 37 Otro ~ »Jua~Moreno Más .
San Qu~ núm. _10 ••••• Otro ••••••••• ••• lÍ ~antlago Rodríguez ~arci!\••••.•
Provl lntin núIXl' 47 •. Otro............ »Andrés S~nchez ~sorIb~n,()••••••'roled~de Baleares••••• Otro•••• •••••••• » Fr.anc!sco ~anz 8~nchez•••••••••.
§ioili
a
:úm.. 35 Otro :...... , Cel.~sttno Sanchez Ra~oso .
Provl, púm. 7.: Otro •• »LUlS Torralb~Hernáez .
Q1ladala~el:to RICO n.o 2 Otro. • • • • • • •• • •• :t Andrés Torrella G:erpe •••••••••
, .' .... Ja¡:oa núm. 20 •• Otro............ , Bonifacio Porrala Garcta••••••••v, =. _. .
CABALLEIUA
llsf!lán,COrtés núm ~9¡Capiián•.••••••• D. Ba~tasar I;Iernández 9rllo~Ef~ •••••~~ . (Otro. .. .. .. .. ... , LUIS Castillo de Ledn ..
.-ynúm.. 1 SOtro... •• .......t Pedro Masana Freixa .
-..u.ons ..•.•....•. tOtro ••••••••••••. » Luis Quintana Valdenebros ••• r •
...~.~ núm. 32.IPrimer teniente." ) Eu~ebio A1fo~~o Goñi ..
i( rtéil.núm. 29 Otro ~ .- ~uI~~r~o 9'~f~ ~~JllfUJqez ••••
~©Ministerio d~ Defensa ,- . .
'2~ febrero 1898.
:;,.. :
. D. O. ~~}~.-',.'
__!"':---.......4 .......k....__....,_._"".....!!~..,."",_........_;_....... ·..~~ ...~.~ ..._. ':"""'_.:.7.:.....-n~_.¡;¡;r~j
.,._.....,.
. -c_.u_e_1'P_O_@ I m_a_s_es I li_O_:MJ3_'_~_ES \ R.....ec_o_m._p_en_s_a¡¡_q_u_e~Se-l~e~s~-.--,.·-'-,·~,..-,""","-
Primer teniente•• D. Demetrio Bustillo Zarllndoua ••••
Re.LLúm. 1 •••••••• ". Otro••••••.~..... l> Franci,¡;o LSBtortrab ·llernández.
, ' 2.° Teniente E. R • Luis Gonzt\lez Goozález..•.. " •.
S¡¡.gunto T¡úm. 8••• ~ ••• Otro............ -. Agustin Aguillir Puigs¡"slloaas....
H~rnán Cvltéi3 núm. 29. Otro .••. ,... •••. l> Juan Braojos Pinó. '.' ••••• ; •• '.'
. ARTILLERIA
::. ~. \) bón. de plazA. .••• CapiMn, .••••• ;, D. ManuelRañoy CarvajaL;., . '.•.
I.I1em -..•-•.••••••••••• Segundo tenia.nte. ~. Andrés Portas Castineiras... , • : •.
"
GUARDI.A·CIVIL
·18.° ttlrcio, Capitán D. Emilio Delgado Rubio, .. ,.;.:.
Idem •••••..•••.••..• Primer teaiente., ~ Oanuto Gonzáh,z DurAn, .... " •••.
COD1~ndtlnciade S,mlli· .
Spiritus ,... Otro ,' .• '.' , ••. ". Estfa80n Castelló O;ivar. ~., .:;, ••
I , . SANI9ADMILITAR
Bón. Volt". !le Madrid. Médico 2.°.. ,.... :O' Coame ÁZt).l\rez Ji~én.cz •••• ~ .'.. Or~~ n." ~.a c1~e dl:f Mérito Militar 0011




. Brigad l'l de transportes. Oficial 2.°... • • . •. D. 'Migup1 Mal'típ, Fragosso ••••••••
~dem ..•••••••••••••• ,OtrQ 3.°. . . . . . . .• ~ José Otero Ferair,) •••••••• '•• '•••
CLERO CASTREN6m
" ,~ .
América nÚm~ 13..... Capellán 2.° ••• ". D. Juan RivRa1'orres ... ~ ......,: ..
Bailén, Peninsular n',o 1 Otro••.••••..•... ~ José Martiuez RlInDas••••••• , ••••
Luzón nú·m. 54 Otro ~ Filiel CaetílJo Tolosana .






Banán-Cortés núm. 29. Veterinario 1.0••. p. Enrique Fernándéz BaUaster••••
Rey núm. 1 .........• Otro 2. 0 •••••••• ,~ Alf'janflrn ~e G180,) Arr .y.o •••.•
12.1\ comp.1\ transportes Otril 3.°..... . . .. ~ a.nton~o FernlÍlldE;z, MuflOZ•.•.••
I~FANT !tRIA 1
Caz. de Reus nÚQr. 16. C~t>it8n.••••••• , n, Pedril Añóu Maceda. , •.•••.••••
Garellano núm. 43 •••. Otro.,.......... ; Auger AllIay lñarra., .••• ,.,',.
Sán Ft-rnando núm. 11 Otro............ »Glegorio Barbón Areces••.••••••
Constitllción núm. 29.. O\ro•••••• ,..... • GuiHermo BJanco Iglesias....H.
. Pdncipe núm. 3..•.••• Otro............ • Sanén Carabia Mantoto•••• ,., ; •.
1.a gUa, d'3 S.-Spiritus. Otro •• ; •.••••••. '. Enrique Gamo MartÍl..Lez •••••.•••
S&viHa núm. 33 .:, Otro....... ,.... »AAnttonioG.G(1T1:.alopGrim.~I········Oruz de i.~ olase del Mérito Militar con
Sabo,} " llÚDl. 6 Otro.. ~......... • r uro onZlOIez liBCUilU........ di ti ti ' . nlloda
Prinoesa núm. 4 ••••• ; Otro ••••'.. • • • • •. • Pedro M&tl:lo Carrasoal.. • • • • • • . • III n vo ro)o, pen810 . '-
América núm. 14 ...... Otro............ :t Idalvlldor Martin Quiles ..
InfÁnte núm. 5 .•..••• Otro............ » Augel Novoa Roddguez .
Vad·Ráe núm. 50 .•••• Otro............ »Luis Tamarit Liopis••••••••••••
Comisión activa••.••.• Otro. ~ ...•. ••. •. :t GHspar Orla Gonzalez ••.•••••••
Idem •••••••••••••••• Otro••., ...• ,.... »Nicillás R(\driguez Ar~..•••••••
Caz. de Rene núm. 16 ~ P..rimer tenieüte.. »Hamón Reguero Guisaso1d., ••.•• )11 l'd 'M
Otumba núm. 49 ••••• , Otro.. • •••• • • • • •• • I9idoro VallR Paf\ial .•••••..•• ~ • ~ mp: eo e cap! l',l. , .'
'Constitución núm. 29. Otro ... ;........ • C~milo Rui~ Foruells..... ~.:. "19.ru~ de1.a clase de ~8rlJl ori8Íil1~a.
Infante núm. 5 ••••••• O~ro............ » Lore.Dzu Marin de E.spinosa Donch. ' . .' '
Burgos núm. 36..... , OtIO............ :t AllLO¡;Jo Pr,ada C..Jdevilla.... .... .
BQn. Vols. de Matanzas. Otro.·........... »Rioardo Rey Castrillón.•••••••••
Vergarll-, Peninsular, 8. Otro,............ :t Antoni() t-lánchez ~nchez ....•••'
·Caz. de la~ NaVllE', 10.. Otro. , ..••••••.. ~ Segundo Sáez Segur.ola.: ....•• ~.
Alfunso XIlI núm. 62. Otro •••••••.••• , l> Francisco Y"lverde Sullrez ••••• ·
León núm. 38 •••••••• Otro............ • ji"tllioiano Argüelles Sanz .•••••••
Habl,na núm. 66 Otro , »Pedro ,BJázquez Solol)lll.ndo.;.... . - M' 'tar cot1
Sicilia núm. 7•• , ..••• Otro••.••. , ••••• j' Fran(ii8CO Bvrje Mancia .•••••••• (Jruz dtl La clase del !'férito 111
Isabel la Catoliea, 75.•. Otru ..••••.•. ,:. J. Manuel Béjar Oaml)ns ••• ,...... distintivo rojo, peuSlOnaJa.
Zarbgoza núm. 12.••• , Otro , »Pedro Jimériez Gsi'da .
ChicJaDfI, PtlllÍnRular, 5 Otro " .. ' . . .. »LorAllzo Gonzále1. Valdés, .. , : .
Oaz. dé ~ua núm. lo Otro •• , •.•.•••..• l\1al1uel Lence F~eroJa .••.•. ,
, biouia nÚm. 7 •....••. .:Jtogundu LenitlntE: . » Frl111í.ú¡,¡cU .B~il GlJ ......••.• , •.
ldbm ' Otro ' »Fla~ci/:;co López NÚ1.iez , •••
HaEtn ~,úm. 24,.: ,. Otro ,........ ) Júlián F.ernáridt.z Garcfa ..•.....•
Caz. di> Reus núm. 16 Otro Ma~úÉlIGonzÁlezB'!ttlco .
, Idem de. Mérida n.o lS. Capitán••• ; •••••, • Juan Gómez L,opez .•••• " •.••••
© Min'lsteno de Def~nsa




HOMllRES Reco:mpellJil\S que Ifo'les'contieden
SA'NIOAD MILI'TAR
Murcia núm. 37 •••••• \2;0 teniente m. B. D. J~an Martinez Villaro•••••••••••
Extremadura núm. 15. Otro.......... •• ~ DIego Morales Pérez••• ·•••••••••
XliI Ú 62 IOtre............ ~ José Pérez Fernandez ..
Alfonso n m. •{Otro.. .. .. .. .... ~ BIas Sánchez Fernll.úd'ez ..
Garelhmo. riúm. 43~ ••• IOtro............ »Isidoro ~ér~z Gam'ilzo ••••'.•••••
San lIarollrl núm. 44.. Otro............ ~. Angel Riego Pérez • .; •••••••••••
d R ú 16 IOtro. •• • • • • • • • •• ~ Pedro Rubio Aimazán ••••••••••
Cal. e eUB n m. • •{Otro•••••••••••• ~ RamópRodrig!lez.Ancirosl••••••
lOtro............ »José Rodea r Rodea. ~ ..(Jo n .ó ú 29 Otro.. .. • .. .. ... ~ Inocencia Rojo González ..ns 1 nOI n n m. •• Otro............ »Manuel Corral GaJlardo ••••••••. Otro ••••••.•••• • ~ Pedro Ufano"Vlcente ••••••••••• Oruz de 1.a (llalla del Mérito Militar
Antequera, hniDsular • distintivo rojo, pensionada.
núm. 9•••••••••••• Otro............ ~ J:osé BenIto Arosa••••••••••••• " ..
Tarragona núm. 67 Otro '••'•• '.' F8'lipé Bri'egf1'·Héri:llí'Q.uez~·.·""" .
Princeea núm. 4 ..•••• O~ro•••'•••••••'''. ~ Aureliauo·FernándeZ'....Delgadu.....
América núm. 14••••• Otro............ ~ Joaquín Fraile Sán(lhez•••••• ~ ••
Burgos núm. 36 •••••• Otro. . .. .••••••• ~ Manuel González Martinez••••• ;
CABALLERIA
AlfonBo XIII núm. 62~ •f?~pltán .: •• O.' D. Rioardo. Marin Riaño.. oo••• oo• o .
(2. TenIente E.R. »Marcos Garcia Lezcanoo" o•••• o.
Prínoipe núm. 3 , 1.er Tenient!e'••••• ';0 irigél fgel1M:eaoii'ero>~ • o•.•••• o• . . . .
Rey núm. 1. o.. ~ Otro'••.• o'•• :.""o ,~ Pedro Sanuhii Solér.....oo......-rI1m:pIoo-lfe. oápiti\n.
Guerrilla Ur.ión, Penin- . . . .
sular núm. 2...... oo Segundo tenienttt. ~ Manuel Martinez Plazs' o•.'~ •••• :
Hernán-Cortés núm. 29 Otro....... •.••• ~ Ellrique'Vállquez Anó'••••..•••0.
4.° reg. de montaña... Primer teniente .. D. Alfonso Sanohiz de Quesada,
Marqués <fui oCári.-Saltillo •••• ;
GU&RDfA: CIVIL
Comandancia de Satíeti- , .
ipiritus ••• o•••••••• Segun:c1c(tehi'énfe. D. Tomás Ségo'Vil\u-ó; A!:npudi~ •••0. : Cru~ ~e .1.a oi.1i~ d~1 Mérito Militar
dIBtlnti'VO to)'O; penslOJilld~.
SiciIia núm. 7 •••••••• Méd.o provisional D. Antonio Romero de la Vega.••••
CLERO OASTRENSÚI





Rei. é~b.a BarbÓn: n.; .fVeterinario g.o... D. A~elaidoOpado de la Rosa .... ;
~ .. .. . I
MadrId 24 de febrero de 1898.
':. Jo
OoRBU
Mi ~cmc!. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este qués, "ú rtlcompen:~:a M cómpól{~'io~e.nto qúe' o~serv~fól.l' ~n
RenlBtertó' eh- sU ct>inümlóatcióh' de 28 d'e ootubreúlí'i'n:'io, el el com:bttte' sostemdo coiltra 1\)'8' i'n8U:rteét'O~ en cOliitñ'to~o~ (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Rfgente del Reino, (Pinar del Rio), el dia 11 de ágosto de 1897.~ncre~~lUCIón de 16 del aotual, ha tenido á.bien .apr.o~ar la' &réAl'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de test n de grgcias hecha por V. El. al ofiCIal é mdIvIduos demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. 'Madrid
prin~o~aqUe se expresan en la siguiente1relación, que da 24 de febrero de 1898.
re hnJlI64-eon>elo Jeg\lI!I6'0é. tooietite del primer batal1ónd'e1:o '" ~. .... MIGUEL eeitt.h
cJ Glen~o Infantería de la Reina núm. 2 D. Justiniauo Gar- _
arOl. y termina con el guerrillero .Fuari MarqQés llar· Sefior General en- Jefe del ejéroito de la isla de Cúba.
____ . Bttá'Ci61t'~g'll'é'tte'cit'a; .
1 Q
--: ~ I _. . ::"" '.-: .:::.;u:,: ,. ~~u"':':'''~~'',.;."'_.
}·~t:k~11, Mg.•1nf.aí2'.ó Teb.i'E!nie·ll. R D. Ju~tinian~ Garcí.~ ~arcla-••••.. / Empl~o. de prime\' ~eniente def;;:'iL de R.
¡lIa li'ó.'ni. 2. ~{Sargento•••••••• FranoIsco RUI~ CastIUe]OS ••••••••• Empleo de 2.° TenIente de la E. de R.
- HIDRrOO" .\ . '.
GUa. looa " '. o'. )or~z d~_ rl~ta ,del MérmJ :8fJ."J1'tat aói!~
'"_ '. 1de S. DIego. GuerrIllero 'Juaa Marqués Marqn8lr ' ~ntfVo rojO y ~ ope~ÓD' me~ -de
'. ,. . r; .. o. 2 6() pese~J.IlÓ _V1tali(lll~,. ., . .1i.~~::e::::D:::nsa I_,·,·,·;·,c~-
JlX:omó.Sr.: :mil vistá 0.6 lo expuesto por V. E. aeste soldado del mismo batallón .atiano Adsnára Siuiiího,.eíire.
Minilllterio en su comunicación de 30 de octubre último, el, ~ompenl1'a al comJportamientil que obBervaron el;llQs cQmba.
Rey (q. D. g.). yen filU nombre la Reina Regente del Rei- tes EostenidoscOú.tra los insurrectos en cR6chazo~y cLoIJlls
no, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar 'del Grillo» (Habana), los dlas 1 y 3 de agosto de 1897~ 'J.
l~ concesión de gracias hecha por V. E. á l:os ofieiilles'é i?di- , De real '6i'd~nl~ digo ~ V. 1\1 •. para su {jono0l.~i~tbt
vlducs de tropa que se expresan en la slgulen"lie teIac¡ón, efectos COl1Sigule¡:¡.tes.. Dios guarde á V.:ro. muchO! ~(j••
que da principio con el segundo teniente tle la escala de re· '1 Madrid 24 <ie fetirero de 1898. ' .
serva del primer batallón del regimiento Infanter1a de Al- , ', MIGUEL CoRREA
manSll núm. 18 D. R¡¡,fael Huertas Moleres y termina con. 'el, Señor General·eh Jefe del ejército de la iflta de CabR.










Acción en cEl':Rpch~go-> lHabami),e~dia 1;° de ~go8~o/ie 1897,
2.° Teniente E. R D;:Bafal:el HuertlJllI M'eleleljl... i ..~."o. Em.pleo lile primet·1ienienw.a.e la JI. d.e &.
1.8r bón. del rag. Inf.a ., ~ ':~ ,
de Almansa núm. 18. HERIDO
, . )cruz de plata del Mérito Militar con diI·
Soldado••••••••• Germán Moniort Gil ;. ~ • nntivo rojo y la. pensión mensual d.
1 . ,2'00 pesetu.s, ll.9 v.italicia.
Acción en cLamas del, qrilZó) ,:el- día 3 dé aposto dp 1897
1.er tenien.ttlll. R. D. Miguel Muñoz Fernández"'4 LO 'loruz de l.a clase del MéJ:ito Militar cm
, distintivo rojo.
Rargento ••••.••• '\{8n~el Gm~zaU>z·Oam.pos Crul d-e plata del Mérito ~ilitar con 'diJ·
O~ro •••••• '...... Pon.cumo N~eto Bartan.~ho......... tiñtiyo rojo y lá IreulITóD meDnal d'&
1.er bón. del reg. Inf." Oabo ••••••••••• Ale]fmdro Ore~l:ldes Jlménez...... 2'50 pesetas, no vitalicia.
de la Reina núm. 2.• Otro•••••••••••• Oarlos Verdejo zaragoza•••••••••••
. ': IIElimos I .
, ' 10ruz de plata del Mérito Militar con dill'
. Soldado Florentinil tJüdeitás Muñoz '..: tintivo rojo y [a pensión mensual de
'. ,! 7t 50 pesetas, vitalicia. .J:
1.ft bón. ';ael reg." Inf.ajOt.ro.' A.n~oni.o RO'd. \lo Bayarre•• , 'lo~ ~e p~t~ del Mérito ~litar COOal d~da Almanl'lR. nútn. l8. Otro••••••••• '••• FelI',t Pu~y? B~~~c~. ~',"""""" t~ntlvo rOJo y la. ,pe1?'s~ón mensu
Otro••••••••.••• MarIano :AJdsQ.M'aflNlch,o#......... 250 pesetas, na vItallCIa.
I '.. ..1 _
Madrid 24 de ftlbrero de 1898. OO_
. -...
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.a este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente ~l Rain.o, '
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hacha por V. E. al o:ti6ial' El lndJvldúos
d-e~ 11m fj(!l -expresa1'1 'tl!l. -111.~tente rel1llci:éIf.I.-, 'l:J.·li'tl ~1l
principio con el ca.pitán del regimiento Infanteri!!lo de MAria
Cristina núm. 63 D. Antonio Prats Barrera y termina con el .
gUer~il~'e~ León Ortia 'Ziolés, en reoompensa al comporta-, i
miento que <lbservarolll'6n el com.bate sostenido oonklll"
insurreotos en cMatilde A.costa» (Matanzas), el día 16 de
,agosto ffi¡ 1897.
Da real orden lo digo á V. E. pala su conocimiento !
, efectos cOilllíguieútea. Díos guarde á V. E. muchos áfiOS
fd:~a:rl:d ~ 11-e{~-M -i8W.
MIeUEL OOBREÁ
SeAor Geaeral enJelelitelejército de la isla de CuN.
Bslaciáil que sé cita
-
.... Cue_lll_OI l (0...._]. . N_~, •• '1 '.. ~__-......w-''' _
Oapitán ••••••••• O. Antonio Plats BA'1'1.filr.a ••••••••• 'jOruz de 1." clase del Mérito Militar coJl
.' , , . -d~'VO TCljO', ~ona'da •
• ~ .. . •. ~:m:tQ........ Antonio Vald,¡:vieaCIJ López......... .
~.W.· de :&!I}.ria Oris- Otro•••••••••.•• ' Florindo Vicente Funte•••••••••••
tina nüm. 63....... ° d 1 4M. .:l 1 ·...·é·:t '1l61·}1·...ft r coa iit!,
, ' '. ' tUSi p aPR lile ._tI O w. lIiI, u.al ,de
:s:ms.moa , tintivo rojo yla p~nsión Pl8US
, 1 2'50 peliletu, no viteüioia•
4,;. Soldado•••••••• '\ Martin Fernan:ae¡ Ileuevarria••••••
'.~ esc. Volun·tarios de¡ . .' ., . . .
, Oolón '•• " ¡ G.uerr11111ro. ••• •• León Q:(tlZ ~l.Ellés. ,. - "1O~••• , " "
( .... .." .. 41 ' ....'
© Ministerio d' Defensa
D. o. núm. 44
-
26 febrero 1898 '995
•
¡Xe1l10• Sr.: En vista de Jo e~pue!ito por V. E.' á este
Ministerio en SU comunicación de 28 de ootubte último, el
:&6Y (q. D. g.), y en su n0n;tbr~ la Reina. Regeute del Reino,
vor resolución de 1~ d~l actua,l, 1;180 tenido á bie~ apro~ar,
11 eoncesión de graCIas hEl~h8 pol1 V. E. t\ 10$ ofim"les é In-
dividuo!! de tropa que se expresan en la. fJiglliente relación,
que da !lrinoipio con el segundo teniente del primer bata
llón del r~~~iEl~tQ InfaJ¡ltena d, San Ma;rc.ÍlIol púm. 44 D~
Doroteo oteo Vivaneo y termina con, el soldado del mismó
batallónE.:orique Sllnt~maría Bt:\r..álde:r;, ~n, :l:'ecom,pen,&_ al '
comportamiell,to que ob~ervaronen 1(lE!. cQmb4teB sOi5tenidos
contra los inliurrectos en cl\(ontes GUl:\y.abitoJ y ~,Ra,~ÓQ.
GordOJ (Pinllor del Rio), los dias 5 y 10 da agosto de 1897.
Da Nl\l otd,en lo digo á V. ~. p~~ª $~col:!.oc,im,ientº y
({e:¡;nás efectos. Di9a guard(l, l\ V. Jj}. :t'1ucholi! alÍQS. Ml\~
drid 24 de, f~brero de 1898.
" M¡(HJEl< QOBREA
Señor General en Jefe del ejército de lá isla de Cuba.
-
Oomoate en cMontes ile GuayaUto). e~ 15 dé agosto último.
ter Mn. dél reg. Inf'&}2 'ff'T" • t' E' n' D D t Ot V· ,1,' "
d ""-- v . ,1 Q, H • emen El ". • • oro eo ,ea I\!a:,nc,o" •••••••,•• 'fO d 1 ft 1 dft1 VA '4-... u~I'4-e <:lftU _arela 'n. '!f':f ,.,' ' ' • " . ruz e .'" e aBe qI, _pl'J;tIU ...,.,.. ll1ar eon
Guerrilla looal de 'la(Otro............. ) Ddefonso Fexnández Sánohe,z .... ' distintivo rojo.Palma ••••••••••••• j - . ., .- - " t
t
'}oruzde plata del Mérito Militar con dis-
San Marcial núm. 44••• .saX'~to••• ~•••• Anto_i. MUnciUri'tlncegui~....~..... tip$ÍVG l()jO y li!< ,pensión mensual de
" , . 2'50 pesetas, no vitalicia.
, '(J()mb('t~ e9;l cLomas de Ramón (lordo), eZ 10 de agosto último.
Capitán••••••••• O. Angel Vázquez González •••••••• ¡oruz de V" olase del Mérit,o Militar con
. distintivo rojo, pensil;mada.,
, " ' , ~oruz de plata del Mérito Miiitar con dis-
, Sargento..... ~ •• Felipe Fern,á~dez Fernández. • • • • • • tintivo rojo y la. pe~~ión mensual de
~1~4\\Q. del reg. rnf,a " ~'59 pesetas, no vItahcIa.
l1e !S.ti Marcial n.0 44 .. " ~", " .HERIDO I .>" • ... ,r ,
" _cÓ ,,. < ~ ,< ~,Qnl~ 4~l1!!!~ª, ciel ~~n~º ~i1itar con día-
Soldado ••••••••• mnrique Santamaria Bernáldez. • • • • tintlvo rojo y la penslQn mensual de
l' , 7'50 pesetas, vitalicia. ., I '
M~drid 24 de febr~ro de 1898.
•
..Jlial,~o. Sr.: En vist.~ d~dQ ~p\1egto P9l V. JI. á e!te~ilterio en su conumicaCión de 28!J& 00tubre último, el
Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Rein~ Regente del Reino¡rr reBol~!#ón de 16 del actual, ha ten~do ábie~ apro~lI.r
~ ~noé~l,óndé graoias hecha por V. E. á los ofiOlaJes é lD-diVldu~ fle ~Op" que se fl.xpresan filn la siguiente relaoión,
qUe da principio con el segundo teniente de la escala de re·
llena retribuida del primer batallón del regimiento Infan·
~eria de Aeturiasnttm. 31, D. Emilio Alonso Ma.dínez J
termina pon ,el carnetft del mism9 b~tallQ:q Pe~ro Cal'l'ISCO
MBrtínez, en reCQ:rnpe~a I}l ~omp9~t~l1!len!~L qqe obserV8~
ron en el combate '~oitenidQ' contra ~Q§ ~g.eurrE1ctOI'l en el
, ,'. ..
cArroyo de Vif!,jacu) (Las Vill~$), el 17 de ago~t\) de 1897.
D~ real or<len 19 digo á 'V. ~. para su copaojmiep.to y
~fectos cop/!iguiente~. Ojol! g~rge '" V. ;E. muoho! ~ilOf'
Madrid 24 de febrero de 1898.
MIGUEL, CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
..- t, •
BelaciQn que se cita
';~© Ministerio de Defensa
~~"




2.O Teniente E. n.. D. ll;milio Alonso Martinez •••••••• Empleo de pri~er teniente de la esolla
,, , de reserva. '
1_ bón ell ' Otro............ J Julio Sarrano Alcañiz Ortiz de 1." claslf del Mérito Militar con
... A8t é lego Int- , "distintivo rojo, .
urias núm. 31. Sargehto •••••••• :t N:ieelás Barrera Benito•••••••••• Empleo d~ •.egop.d.Q _flJ)~ 4. ~~
de re!lerV8.
t
oruz de plata del Méri~9 _MUi~-.r Clf)\l !Ji,.
Corneta••••••••• 'Pedro OérrMOO Martinez•••••• ~.... tintivo rojo.y la, Pf3ns~9J1 me,ªu~ de
I ' I 2'50 pesetas" DP vitalicia." -- --".........--.
lf&fii1a 24 de febrero de"1898. " .' ,- ,L! a ~, , ;
26 febr(lro 1893
.Exomo.Sr.: En yi~ta l;1il lo exp'l.esto por V•.E. á este
Ministerio en BU oomunlcaoiÓn de 28 de octubre ultimo, el
'R~y (q. D. g.), Y en su nombreJa Reina RegenteAeÍ Reino,
por ~esÍ)luoiónde 16 del aotual, ha t~nido p..b!~ri aprob~r
la"conéesián de graoiaá heoha pOr V. E. á 1015. ofiQialeM é in-
dividuos de tropa que I;!S e~presan en la siguiente .relaoión,
que da prinoipio oon ei primer te,Ri,e,q.te movii~V'dp tD••Lu-
eiano Co~ío :'i~A~.Y i~rm,ina con el primer temérite' de la
Guardia ClVIl n .4Ifr,edo M'Ult1t F~rJlálli.,z, ep. recqJ:I1peIlSa
•. ~ " ;' ;;: ~ , , , ,<' • ,- • , .. '.
al comportliloJlliento;que observaron en 1015 combat~~"'~do~ contrt~ los insU:rr~o.tos en "Potrero TolÓn; y r'€l~;
OhIOfU (~tllnzas), l~s q~aB 24 y 25 de agosto de'1891:;'~
. De real ~rden lo di~ri á V. E. para. ~u conoci~iei:ttQ.'
. efect".M oon'ªf~~entes ... D,iosJ~uarde.' V. E. muohÓlf'Sfi.l
MadrId 24 de febr.aro de 1898. ". '¡' ~
~o i.: ¡ . .
, ~G~LI99~
Sefior G,e~erJal;"n. J~fe .del ,~j~rcito d,e la isla .~~ Cu]l..-a ~
N,..
___;;..:c;,.;u_er_p_OI....... I__~-Cla-.e-·---I-------N-OMB-l't-E-S--·__~_.._c_.~_.. -1-- ..00........ Oh ....._od.
. .l· .türuz de pla.ta. del Mérito Militar con di••
1..er T.;>n::~ .mov.o. D.,Luoiano OOFsio Viafia .... : .... ¡ ti,ntiv.o.. r.•. oi.o y la .ptl~s!ón mensual de
" ' " ;.' .. .< ..7 P9 :pl(l!let,lls, no VitalICIa. "
oA.ballari.a, VOIUD.tarios Sargento Manuel Mozrón Rodr1guez •.•••.••••.... ( '•.......
moviliz,doB de Ma.· . ',QruzSle plata del.MérUo' Miljtár con di,-
tanzM; ....... :..... . HERIDO ,.Jo. tinti'vo 'rojo fila pensíón men.nal,de
. , .' 2'50 pesetas, no vitalicia.' , \
. Caba ~. Luciano C013sío García. ~ : •• ! .. . . '... ..
.' • '1
JJJncue,~tro tenidp .~on -el e:wmigo en <P oH'ero Tolón>, e~ .qía.24 de agosto último
I CaI:~;~~n,. " • ', •• " P.,~u~fl· Us~r.,a}~A?~~~z ••••••"··· •• ·lqr~-t~e,'ti~'}'ó~tl~~e.del "férito Militar con
. " . . ..... . r ' U!S ID V . oJo•
.' . ' {oruz de plata del Mérito Militar con dia-
cab.s-Gu.araia .Civil, Sargento José Alvartlz López :.1 't'intiVo rojo y (la pensión mensual de
OOJ)l,a ,dtl:1)IAtanzlls.. " " 2'50 pe8et~8, no vitalicia.
JI:EfR.IpO. ' ,
- PlÍmer teniente,. D. Alfredo Mulet Fernández ••••••• Oruz de La clase del MéritoMUitar GonI distintivo rojot¡IJensionada•.. ,."




Excmo'. Sr.: IDn vi@ta de lo expuesto por V, !l. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre ultimo, el
Rey (q. p. g.), y ep. ,BU n0!Ilbre la ,Reina Regente del Reino,
~WX~~ÓI~~1?~,iM:.6¡~~1'a.~!1~1,ha tEmido á bien. aprobar la
concesión :r~.gr,a~I~s hecha,p'or y. :ID•.A los OfiCiareS de va-
lu,nt'i"rios'é hidividuo.sdtl tropa que se expresan en la /:li-
~~~en~e}\e!~oibn, ~rde' da ~rincjpio. c~n el ca1?itán retira~o, "
~.~ri R.~ón Jim~.po;f\gus~n! term~na con el sol,dado herIdo
'deí HataIlónde lláilén, Pél11nsular num. 1, IIlinuel Fernán-
-:~~JI" ,
dez Romero, en recompensa al comportamiento que obser·
varon en el combate sostenido con,tra los ~insurrectoa en
cMltrian9m (Habana), el día 28 de julio de 1897.
Oe real orden lo digo á V. E. para- eu (lonocimient~Y
demás efectos. Diosgüárde áV.m. mucho'! año"!; ¡Mádfi~
" 24 de febrero de 1898. '
MIGUEL CORREA
SefiO).' General en Jefe del ejército de laisla ~e C~ba.
..Relación que se cita
-
CuerpOll CIlIIJes N()MBl'tES l'tecompen~as que ee les coneeden
-
Voluntario8Drb,s;leMa'·.. _ Militar 0(tJ1
. rianao•••••••••••••• Oapitán retirado. D. Ramón Jimeno Agl1stín••••• : ••. )Oruz de 1,11 clase del MérIto
Terció 9.8;ld id OLiO voluntario.. 11 Carlos Ortiz Gutiérrez ~ \ distintivo rojo .
.",.·,·lIJ...:" .... ,', .,~. . . • .. '. I'l.' ' ,.,..
.. '" . , HERIDOS' .
. . , Mil't r con di!-
. '. . . . )cr~z ~e pla~a del Mérito. ~usual d8
··Caballeria de·Plzarro•••· S01dado•••• '" •• Antonio Martinez Gll. •• ••• •••••• • tmtIvo rOJo y la pe~s~ón
, ' , 2'50 pesetas, no vitalICIa. _ . on diI'
,1 e~ hAn. '"", ~lé.n, Pe. . . ~orl:!z ~e pla~ del Mérito .Mih=~:Sl1al de
• ~ ~l<l>'ltwn'~·m·· "1" ¡, ·lQt~o..•.•••••••• Manuel.Fe-.rnáude~:R!>ml'lro,••••••• tmtIvo rOlO ·y._la .p.ansIón
nml!lu ar ~, .'{ ..• " ' ". ..' . 7'50 pesetas, '!Itahcla..
I JI' ---
Ma4dd<U d. febrero de 1898.
© Ministerio de Defensa
p. O. núm. 44
-
26 febrero 1898 ~97
-
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunIcación cíe 28 de octubre próximo
pasado, al Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 9 del actual, ha tenido ti bien
Bprobl>l' la cn nceRi6n de.graoias heoha por V. E. álr¡a ofi-
ciales d'·l Ejéroitoy de voluntarios que se expresan en la. si-
guiente relación, que da prinoipio oon el oapit'n de la g:ue.
rriila de Cienfuegos D. Laureano Estrada Blanco y termina
con ell!legundo te~~nte ~e Infanteria D'. Cecilio Cabrero Ca·
nillas, en reoompensa al comportamiento qne observaron
en las operaoiones realizadas contra. los insurrectos, en la
subzona oriental de Oienfuegos, en el mes de julio de 1897.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
liemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de febrero de 1898. . ' ,
MIGUEL CORREA
, ~




NOMERES Recompensas que le lel copeadall.
Inf.a, gUa. CierilllegOi:1~ Ca.pitán D. La.. ureano Estrada Blanco••••••• \CrUZde 1.a clase del Méritó Militar con
., . l '," , . . .. distintivo rojo, pensionada. '
Guardia Civil,••••••••.' frimer teniente.. l> Fausto Bardos 'Garcia •••••••••• Empleo de capitán. '.
Móviliiado.¡;i."· 3.a gUa. de~2:0-T.enient~ mOv, o l> F.. erhíUidG. López •••••••• oo.oo .••,cr~z ~e ,pla~ deloMérito fdilitar' con die
o, f I Ot El .. t· .p' tmtIvo rOJo y la pensIón mensual delen uegos •• oo • ',' • • rQoo . oo • • . • • •• l>" .oreIl Ino lna..." • oo • • • • •• . • • 2'50 t···t 1" '.
.",. ,. ,. pese as, no VI a lCla.
. )/2.0 Teniente Ejér. l" . " ~ ,..:-'
Iotll, 3.90 gUa. d.e C.ien- Ci~O"""'"'' »Ang.. el Mo.lina Aliaga ; Cru~ ~e ~.a cl~se de.1 Mérito Militar con
,fuegos .'.~ .••~••• ,. ,... .' . '... ..... dIstmtlVo rOJo.
Otro.. .•••..•••. l> Salvador España González •••.•. ¡Cruz, de l.a clase del Mérito Militar OOn
GUa. Ci~go .. oo ...... 'll.:rTe~enteliJ. ~ :tEvaristo Chardón Vélez......,' •• 5 distintivo rojo, pen~ionad.a: .
1.11 gUa. de Arimao..•. )2. te.Dlen.te.mov. »An~elR.ob.l.es.Alonso •.•••••••. ·tor~z ~e plat~ del Méllto .MIlItar con dlS
tOtro¡ »LUIS Diaz Quuós....... .•• ••••• tmtlvo rOJo y la pensIón mensual de
2.& gUa. de Cienfuegos. Otro •..•"........ l> Atitonio Núñez............... .2'50 pesetas, nQv~talicia., '
GUlr.dia Civil. .oo .. oo • 2.o Teniante Ejér- .'.. . 1 '
, ' CItO••••••• , ••• · » Antonio Carpio Córdoba•••••••• /Cruz de V~ clase del ,Mérito Militar con
Infanterla •.•• ',' .'••.• , Otro .••••••. ;... J Cecilio Cabrero Canillas. ro •••••• j distintivo rojo.
. [
Madrid 24 de febrero de.1898. ,CoBREA
Excmo. Sr.:' ,En vista de la instancia que cursó V. E. ti
.~~e Ministerio en 19 de, eriero último, promovida por el ca·
. i1fitil'lté lri~enter(js, átumni'i de és~ éscuela;D.l\icardo Alva-
rel Espejo y González de'Cá'stejóh, 'eü"úplicá uElque' Fe le
permute I por la cruz tle 'prítúet'a olli'Sé da Maria Oristina el
empleo de capitán"iqúilla fuá éoneédido por el Capitán ge·
n«ral de la isla de Cuba en permuta de la cruz m~nc-ionad8,
qUe se le otorgó en:recompensa á su comportamiento en la
acción de «Descanso de las Lajas» el 25 de mayo de 1896,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
'no, se ha dignado resolver quede sin éfecto la expresada
permuta y subl5istente la CtUz 'de'í>rioo.era clase de Maria
~i~tina que se otorgó al recurrente 'por real orden de 28 de
,diCIembre de 1896 (D. O. núm. 288), por el mencionado he-
cho de armas.. ,
d De real. orden ~o d'igo á V. E. par1t su oo~oc!'mieQto y
¿~ás efeotos. DIOS guarde á V. E. muohos anos. Ma-
Id 24 de febrero de 1898.
'.
, ., . . , CoRREA'
Señor Direot9r de l~ Escuela Superior de Gue;ra:
'Se ' ,. -,(,,.~o~ Capitán general de la isla de Cuba.
~ ,t.·. ,;,::. , "!J. ," 'l.'" ;'. , <.
-...
SEC.CION DE INFAN'l':E:RIA
.. ,.. ,,: ~ , .
DESTINOS
"'tl-a &tomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-~nege~te del Itijiñ:o;liál.teñidoá biéb di¡¡¡jone't'que e}:t¡]:i:
~n1t~nte:de~laU(lala'activa 'del arma de Irdanteria del
regimiento de Luchana núm. 28 D. Angel Guinea León, pa·
se .destinado al de Alava núm. 56.
,De real arden lo digo á V. E. pira su conooimiento y
demás efectúS.; Dios guarde á. V. !l.' rouchos 'aftos.' Ma-
,drid25 dtr'febrerode 1898.: '" '
CO:R'RE.A
8etior OrdElna,dor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de. la segupda y cuarta regiones.
--RETIROS
~ • ·-·1 '. .~ •
Excmo. Sr:: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería de la 6soala
activa, con destino en el regimiento Reserva núm. 62, Don
Federico Nesi Rodríguez, la .Reina Regente del Reino, en·
nombre de su Augusto Hijo 'el Rey '(q. 'l}. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
'arma á que perteneoe, y pase á situación de' retirado con
residencia. en Badajoz; resolviendo, al propio' tiempo, que
desde 1.o de mArzo próximo venidero se le a};)one,por la
Delegació,n de Hacienda de dioha provincia, el haber.provi.
J5ional de 450 pes¡jt'tls mensuales" lnterin se deteralina el
definitivo que le corresponda, previo informe ,delConlJejo
Supremo de Q-uerra y MariQa.,
De real orden 10 digo á V.:m. para su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. ,muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1898.
. CORREA
(
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
,Señores PresidE,ínte del.CODElejo Supremo de Guerl"á'"9 BllriDa
, . y Ordenador de' p~g~g.deGuel'1'a.·' . ': ; \,; .
•): :. _. .,'./t
© Ministerio de Defensa
- -
SE COlÓN DE OABALLEltÍA
DESTINOS
, ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na lt, gante del Reino, ha tenido á .bien disponer (¡ua los
segundos tenientes de la escala activa del arma de Caballeo
ria complendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Rafael SAmaniego y Rodríguez y termina con D. Aureliano
Bassan y Morodo, ascendidos de la academia del arma
por red orden de 24 del corriElnte mes (D. O. nÚtth 43),
pasen destinaá€l'S' á lee cuel:'pos que- en lac6xpresaáa relaeió~ .
se les designan.
'De real orden lEl digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos éoirespondiéntes. Dios güardeá V. E. muchos afios.
M~rid2Sae.·febieróde 1898.
CORREA
Beiior Ordenador dé pagos de Guerra.
Señores Capit~nes generales de la primera;, segunda, cuarta,
qv.inta, sexta, s~ptima y octava. regiones y Director de la
Academia de Gaballeria.
Relación que sé cita
D~ Rll.fael &maniego y Rodriguez, al regim{ento Cazadores
de Treviñó.
~ Juan Alfaro y Lucio, al de Lanceros d~ España.
» Fernando Ochoa y Rodríguez, al de Dragones de Numan·
cia. . ,
• Simón Pérez y Alvarez, al de Cazadores de Maria Cris.
tiná. '
11 Ramón Diez y Garcia de Quevedo, al de Dragones de
. Numancia.
:t Francisco Flores é Iñiguez, al de Cazadores de Alfon.
liloXII.' .
:t Andrés Herrero y del Corral, al de Cazadores de Albuera.
~ Pelegdn Pujol y Vidal, al de Lanceros de Borbón.
~ Luis GarQia y Balen,guer, al de Lanceros del Rey.
~ Luis IJópez·Cordón y Pastor, al de Húsares de la Prin-
cesa.
,~ Emilio Pioaza y Coria, al de Cazadores de Albuera •
.. José Pérez y Olea, al de CAzadores de Almani!8.
. ~ José Bartolomé.y BArtolomé, al de Lanceros del Ptincipe.
~ Aureliano Bassave y Morodo, al de Cazadores de Galicia.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.),yensunombrelaReina
Regente de~ Reino, se ha servido disponer que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en Jasiguiente rela.
ción, que empiezo. con D. M:guel Santa M.ria Ibáñéz y termi.
na oon D. Angel Dávila l1otiño, pasen á srorv-ir los destinos
que en la misma lile les sefialan.
De real orden lo digo al V. E. ·para su ,oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, Madrid
25 de febrero da 1898.
~, CORREA
Señor Ordetul.dor di!! pagós dé Guerra.
&f¡tilres Capitanes generales de las islas- de Cuba y ·B1tleJres
y de la primera ., &eguad. regio.u y; Oomandaate general
de Ceta. . .
© Ministerio de Defensa
D. O. n~~_
-
,Belación 2ue se cita,
. Oficial celador de primera. clase.
D. Miguel SantaMária lbáñez, ascendido, dElla~~.
cia de ItlgenÍeroB de AIgeciras. á la misma. . ! "
Oficiales celadores de segunda clase.
D. Faustino Fernández ~endoza., de la Comandancht de In.
geni~rdgde Madri~, ti la de Mahón. '" .. '
j José Hedó Mancho, ascendido, del distrito de €fuba, á1,
Comandancia de Ingenieros de Mahón.
Oficiales celadores de tercera clase.
O. Juan Btirgaz Diez, del segundo regimiento de' Zapad.ore!J
Minadores, á la Comandancia de Ingenieros de Madrid.
~ Francisco Rodtigue~ Góroez, -del distrito de Cuba, á
la Comandancia de Ingenieros de Ceuta, cobrando I!U!J
habereS' por los sobrantes ,de Ultramar.
• Angel Dávila .Motiño, de la· Comandancia de Ingeni••
ros de Ceuta" al segundo regimiento, de Zapadore!J Mi-
nadorss. .
Madrid 25 de. febrero de18~8. CORREA
iitl._
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.), yen Ilunembre la Rei·
na Regentadal Reinó,' Sé ha; servido disponer que loe mae!J'
tros da obras militares c.omprendidos en la siguiente rela.
ción, que en1pieza cO.I:1::O. Mal'celino Silgaseta Lampaya y ter·
mina COn D.Julián Gasiillo Gándara, pasen ti servir los de!J'
tinos que en la misma !!le les seña1a, desempeñando el últi·
000 el que se le'confiere; en comisión, y cobrando sus habe.-
res con cargo al Materiai dé Ingenieros, seg~n lo dispue8to
, é'í1. real Orden dEl 16 de octubrl:1 de 189'6 (D. O. núm. 234}.
De real orden lo digo'áY. E. para su conocimiento Y
demás ~fectos. DiGS guardé á V. ID. muchos años. Ma·
drid 25 de feb:rero de 1898.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seáores C~pitanes generales de la primera y sexta rasiollU y
Comli\ndante general de .aUUa. .
Relacitm !lue se cita
Maestros de obras militares
,D. Marcelino Sagaseta Lampaya, de la Comandancia de 1114
genieros de Madrid, Ala de Melilla.
~ Florenoio t:lagaseta. Lampaya, de la Comandanoia de In·
genieros de Mad.rid, á ]a de Logroño.. 11
• Adolfo Arágonés de la Encarnación, de la. ComandaDO
de Ingenieros de Mt:llilla, ti la de Madrid. .~ Julián Castillo Gándara, de la Comandáncia, de ISgern:i
ros da Logroño, en comisión, á la de Madrid ell iga
concepto.




8eñOl:'ES Oapitán ~ellal de la seda regló. '1
generat llf) IJ.lilla.







D. Manuel Romeo y Julián, ascendido, del quinto Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
1I Claudio Vidal y Martinaz, ascendido, de la ,Ordenaoión
de pagos de Guerra, á continuar en la misma.
» Manuel Diaz y Gavira, ascendido, de excedente en la se·
gunda región, al segundo Cuerpo de ejército.
Oficial tercero
i:>.- Miguel Fernei y Loartt'l. de excedente en la primera re·
gión, al primer Cuerpo de ejército.
Madrid 25 de febrorode 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
8&iíOl Ord&nador de pagGs de GUIU'i'.I\.
~
'DIxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su esorito de 22 de octubre último, pro·
movida por el capitán mayor, jefe de la Penitenc~aria mili·
tar de Isabel II en Mahón, en súplica de autorización para
recl~mar la cantidad de 66'12 pesetas, importe de los hab.·
res"del corrigendo Viotoriano Lizaml6'a LeolUlÍberri, deven·
: CaRBEA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est-e Ministerio con 'BU escrito de 1."de octubre próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Infanteria. 'de 'Boria núm. 9,en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 19\:l'36 pesetas, importe de haberes
devóngados por el soldauoNicolás Medina -Ruiz y cuatro más
de dicho cuerpo,' en varios meses del ejercicio de 1895-96,
cuya reclamación'nosa verificó iln tiempo oportuno por no
haberse recibido los cdrrespondlentes justifioantas de reviso
ta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R8ina Regente del
Reino, ha tenido á bien caneadar la autorización ~o1icit-ada,
y disponer que por el regimiento referido, se formule la
oportuna adicional al ejercicio citado, con aplicación al ct/;-
pitulo 5.-0, arto 1.° de dicho presupuesto, la que, justificada
como está prevenido y previa líquidación~ será incluida pa-
ra -su abono en el capitulo de ObligacÍfmes de ejercicios cerra-
dos que carecen de créilito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redaote.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem'ás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 24 de febrero de '1898.
OORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Grauada.
Señor Ordenador de pagó! da Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó i\
este Ministerio con su escrito de 29 dé diciembre úlUtno,
-promoVida por el guardia -primero de la Comandancia de
Cuenca, 'ri'tir~dol D. Nicolas Chillón Alonso, en.suplicad-e
abono de su paga correspondiente al mes de octubre último,
deducida por lá Intervención general da Guerra, fl1ndada en
preceptos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
, la Raina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
abono que el interesado solicita, y disponer que por la Co-
mandancia referida se formulé la oportuna reclamación en
extractos corrientes de-la mi-sma, por D-ota debidamente jU$-
tificada. '
De real -orden 10 digo -á. v; E. paral!'lu oonooimiento y
demás efectos. bias guarde á V. m. muchos años. Mil.-
drid,24 de febrero de 18138.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la'edad reglamentaria
para el retiro el capellán mayor, oon destino en el batallón de
Telégrafos, D. Juan Beltrán Cachot, la Reina Regente dal Rei.
no, en n.()mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien diElpnner que cause baja, por fin del mes actual,
en el Cuerpo Éclesiástico á que pertenece, y pase á situaoión
de retirado oon residencia en esta oorte; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.o de marzo próximo venidero se le
abone, por la Pagád:arlá üé'iailuuttt 'd~'Clases Pasivas, el
haber provisional de ISO pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que lecor1)6sponda, previo informe del
OonS!'jo Supremo de Guerra y Mar~na. -
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
[jne¡¡ correspond~elltes. Dios guarde á V,. E. !pucho.s años.
Madrid 25 de febrera de 1898.
Señor Provicariog&neml Castrense.
&iiorel Presidente del GonsID:0 Supremo de Guerra yHarma,
Oapitán general de la primera región y Ordenador de
palo' 4. ~uerra.
Señor Ordenador de pag.os de Guerra.
Seiiores Oa,pitanesgeneralesde la primera, se¡unda, tercera,
Cuarta, quinta y séptima regioncl.
_Belaciónqu6fJe cita
_ _ Comisario de guerra de segunda clase
D'~Qel(J~rreil'a-e y Escobado, ~el cu-a;rto 'Cuerpo de ejérci-
to.&!. P~rque de Artilleria de Gerona, como inter.
ventor.
Oficiales prím-eros --
D. Juan Madroñal y ¡Medina-,da e:lroeaente.en la ;segunda \te.
~i>n, prestandto servicio en la Fábdca de ,pólvora de
'-,,, Granada ,cnrno enoarga¡i<l.de efectos _y da ,eaudai,es, á
continuaren el mismo establecimiento con los referi·
- dos cargos.
) Enrique Colomer y Aparici, del tercer Ouerpo d.-e Jtljérci.) :a: te, -A t1\ Fábrioa de pólvora de Murcia, como pagador.
ermenegildo Boniz é IMñe:z, del p1'imerOuer~o de
• 06jército, á la EsouelaCentral de Tiro (SeccióQ de Ma.
) D drid), como enoargado -de efectos y de oaudales.
elfin Calvo y Alvarez, del quinto Cuerpo de ejército, á.
la Sección de caballos sementales de Zaragoza como
.. .iéfici&l ,de .contabilidad • _'¡~lio R&oo.~s é Iturrl\'lde, deiJ. séptimo Cl1er.po de ejéfci.
. io,i ~tlo F-l\brioa- militar -de haria'as de Valladolid como
, frl<l -B:lin:i'Stlmdor.
D p 'Oficiales segundos
" ~;onapuerta y Zapatero, asoendido, del Parque de Ar·
, b1 e~ia.de Seo de Urgel, á continuar en ~1 mismo e8~a.
ecitniento como encargado 'de efectos y cau_dales~
SEOION D.E ADUINISTRACIONKILITAR
DESTINOS
.l:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ía ~ei­
naRegente del Rein(), ha tenido ti bien disponer que los je.
f~., oficiales de Administración Militar comprendidos en la
relación siguiente, pasen á servir los destinos que en la
miama se les áeñalan. '
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V. 11. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1898.




Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sei'íores Cápitán gen~ralde la primerá región y Otd'éliádor de
pag{)$ de Guerra.
~
: 'Exc~~. S~~: Aprobando l~ '';'xop''~ea+:~gue..PQfJ,Al(,\U~~
I • t< ., ' "" f, .' rio en Al-
, de ese Consejo Supremo elevó V. E. á e~te MiDlBte
ll
la IUi'
, del corriente mes, el Rey (q. D. g.); yen IiIU nODlbr, etlU'io
na Regente del Réino, ha tenido á bien nODlbrar secr old_
. t de su .-'
relator de ese alto cuerpo. en vacante que eXl~ e ne en ~
al auditor ,de brigada D. lIanuel Fuentlls .Urq~lde",9eirá del
aotualidad pr,esta sus servicios en la AudItoría de Gil "
primer Cuerpo d3 e]éróito. . " . riíúeniO 1
De real orden lo digo ti V. E. para su oonoe
..... -
Farma~~uticos, segundos
D~FeliPeSánchezTutor-, del Hbspital militar de' Alhtíee:.
mas, á Id farmacia. lilucUrsal de Sevilla.
~ Enrique Fernández de Rojas y Cedrún, dé1 Hospital mi·
litar de Madrid, á la nueva farmacia. militar estableoi·
da. én esta c;rtEi por real orden de 10 del aotual
(D. 0.. núm. 33), en comisión, continuando en su
destino.
.- FéÜx Ruiz Garrido Sauceda, del Hospital militar de Ba-
dajoz, á la nueva farmacia militar establecida en esta
corte por real orden de 10 del actual (D. O. núm. ~3),
en comisión, continuando en su destino.
~ Manuel Fontán y Amat, de la farmacia sucursal deSe·
villa, 111 Hospital militar' de Alhucemas.
Madrid 24 dldebrero de 1898.
Rel~ci6n que se ct'ta
~?Fa.lO'macéutico primero
D. Eduardo Úolis'y Martinaz, dereemplazo'e'n Madrid; p'ttl~
, cedimte delá iala de Cuba, al Hospitalrl:iilitar de;San~
toña, en comisión~ prestando SllS' servicios' en: igttll
conoepto en la nueva farmacia militar' e~táble'cidken
esta corte poi reill oí:'den de 10 del a'óttill;I (D. O. Jffi;
mero 33).
Sefl'or 01'd~¡'iiádor de pagos"dé Guerra~
SáMreil Capitariesgenerales de laprimerAt seg~íida y laxi.
regiones y Comandante ganetal de JWlelillá.
Dere~l' orden':o digo á .v,: E~ pIlYS;'liü· ccin'boihitMtj
demás efectos. DIOS guarde a V.:m. muchos años. ' Ma-
drid 24 da febrero de 1898.
CoRU11
, DE8TINGS'
Éxcmo. Sr.: A¡lrooaridola-propuesii qÓe en 28 deen~:
ro último elevó V.E.á este Miriistsrio, elRey (q.D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del:a.eino,se ha servido destinar
, á la tercera Seooión de esa Junta Consultiva, enva'carite que
existe de su clase: al médico prioiél(f del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Bonifacio Onsalo Morales, qué lia ingresado e'n
• servicio activo segÚn reál orden de 16 del present,6 ~e.
(D. O. riúm. 38), y tiene su residencia en la priin~ra.regIón.
Da real orden lo digo á V. E. para su' conOCImIento 'Yd
. h - s Madrldemás fines. DIOS guarde á V. E. muc os ano.
25 de febrero de 1898.
iooo
S~ñoi Capitán gener~ld~ las islas Baleáres.
Señor Ordenado~ de pagos de 'Guerrtl .· .
S:mCCION DE SANIDAD mI~A1t
DESTINOS
, Excmij~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servi~o dispone~ que los' ofioia'-
les de la Seoción de l!'Arn;t',QjªA~1 Pllerpo, de. Sa:pi¡li\d Mili-
tar comprendido9 en la siguiente relaoión, que comienza'
con D. Eduardo Colia y Martinez y termina oon D. Manuel
Fontáil. Amat', pasen á servir los destinos que en la misma
se 16S' séfiaMn; débiendo cobrar sus ha6eres el farmaoéutico
pri'mero D. Eduardo Colis y :Martinez, con cargo al sobrante
que resulta en el capitulo 3.°, arto 2.0 d,el vigente presu.
puesto, por el personal que, hallándose en comIsión en Cu-
ba, tiene' á~ignado deiltino éu- la Pénli:isti.la~ .
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: :m~ vista de una instanéia proD1ovid~'en
13 de diciembre últi,mo por ei Presidente del AyuntaQliento
de Santibáñez de Vidriales (Zamora), en súplioa de abono
de 128'08 pesetas, importe de suministros hechos á la
Guardia Civil en los meses de noviembre y diciembre de
1893 y ene~o y' febrero de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina :a.egente del Reino, ha tenido á biendispó.
ner manifieste v; E. 'aIreferido,munici'pio,qu13 1a oantid!l.d
reolamada le fué abonada por libramiento de fornializa.ción
número 207, expedido por la Intendencia de la Coruña en
22, de junio de 1894, 110bre fa Delegación de Hacienda de
Zamora, en el cual libramiento figuraban varios pueblos de
la. provincia, y entre ellos el de Santibáñez de Vidriales, por
la suma de 258117 pesetas, oorrespondiente á los meses de
julio á dioiembre de 1893 y enero y febrero de 1894', en la
que se hallaba incluida la de 128'08 pesetas que ahora re·
olama, y que oomo dicha Delegación de Haoienda debió ad·
mitir el expresado libramiento en pago de contribuoiones á.
los pueblos que oomprendia,a la misma debe dirigir su re·
clamación el Ayuntamiento, si la considera fundada, puesto
que la Administraoión Militár hizo el abono en la forma re·
glamentaria. '
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
damA! efect'os: Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de febrero' de 1898.
..".-
Sefior Capitán general de Castilla. la Vieja.
Se,fior Ordenador de pagcs de 'hie~a.
-.-
gados en los meses de julio, agosto y sept~embre de 1896~
que no fueron reolamados por no reoibirse en tie~mpo debi·
do los correspondientes justifioantes de revista, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
ha tenido, abien conceder la autorización solicitada,' con
arreglo al art, 318 del vigente regla~ento de contabilidad,
y disponer que por dicha Penitenciaria se formule la opor·
tuba adioional al ejeroioio de 1896~97, con áplioación al ca-
pitulo 6.°, artioulo único de dioho presupuesto, la que, jus-
tificada como está prevénidq,y previa liquidaoión, sera in·
cluida para BU abono en el capitulo de Obligaciones de éje?'-ei-
cíos cet'rados que carecen de crédito legislativo, del primer pro-
yecto de presupuesto <¡ue se redacte. '
De r~al orden lo digo á V. E. para su l:l.0n0ctimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde, á V. E. mucho! 'años.
Madrid 24 de febrero de 1898.
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COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor, Presidente del Consejo Supremo de Qllorta 1 .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la'Reina
Regente del Reino, de.conformidad oon 10 exp~esto. por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 5 del cQrtiente
. mes, ha tenido á bien.reeolverque la pensión 50 céntimos
de pesetas diarios, concedida con c:a~áoter provisional por
real ord·en de 5 de febrero de 1897 (D, O. núm. ~8) á Fran-
cisco JIlO'lares Lago, como padre delsoldsdo reservista d'el
reemplazo de 1891, Andrés Mplares GonzMez: llólo debe
~bohllrs3 á dicho int.ereskdo hasta el 18 de agosto de 1896,
en que otro hijo suyo' que se hallüba ausenté hacia más de
och~años"r6gresóá su c~~a. ,V"
De raal orden lo digo á V. E. para ~u' oonooinrlento y
e o de Defensa) Min
demás efectoR. Dke, ~uarde á V. R muchos años.
drid 25 de febrero de 1898.
Mil.· 'mulándosaJa parte de la que piada su aptitud l"gal, en
IlRS que la conserven, sin n,elleBidad de nUeva deolaración.CORREA De real orden lo digo á V. E.' para s~ conocimiento y~ñor Praiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. demás efectos. Dios guarde á V. .E. Úlucholl años. Ma·
Sefillreb Cll.p.tAn general de la P!i~era región y Ordenador de 1drid 2~ de febrero de 1898. ' MIGUEL CoRREA
pagoa deGuerra.. . .
. --o«:>- Señor Capitán general de la ida' de Cuba.
PENSIONES Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXoDlo.Sr.: !tI ~y (q. D. g.), yen su nombre la Rein~ ----00<:>-
Regel,te d",l ReilJo, de acuerdo Jon lo iof.)f]ill.l.do por e} Con· .Exomo. Sr.: .El Rey (q. D. ~), yen su nombre ,la Reina
Bf jo Supreron de Guerra y Marma en 7 del aotual, ha tenido Regente !lel Remo, de acUerdo óon lo' informado por el Con·
á biel' conceder á D,a·Maríá Dolore!! Fajardo PU,igrubi, en COllo- sejo Supremo de Guerraf Marina' en 9 d~lactuaf, ha. teni"
oepto de viuda. del tenienti:l coronel, de Iog¿nierus D. Ma, do (j.' bien conceder á. D.a Amelía R'lrlríguez Martinez, @n,con~
nuel Campos Vasallo, la pensión anual' de 1.259 pesetas, cep~o de viuda del capitán de Inf.antería., ~etirado, D. Pedro,
que le 'corresponde por' el reglamento del Montepi~ Militar Goterón Fernández, la pensión anual de 470 peset~g, con el
tarifa inserta ál folio 107 481 mieme, con arreglo al empleo ! ~umento ,de -dos ·por uns, ó se,sn 'en t,ota1940 al año, Á que
disfruta.do por el causante; la cual pensión se áb0u8!rá á. .la ¡ ti~Ae darecno cumo comprmdidsen lá ley de 2Z d";i julio
iatert&ada, mient,ras permanezoa en dicha estado, por la Ld~ 1.891 y en la de presupuestoadeCuba. de 13 de julio de
Delegaoión de Hacie'nds. de la provincia de 'Alicante, desde : 1885; la l.:ual pensión. se abonará ti la interesada, mientras
el 21 de noviembre d9 1897; siguit-nte dia &1 d~l óbito del ~, per.lÍlsnez9Jt endich'l ~stadoy resida- ·~nU!t.iarnlU'" por las
causante. '.. 1cajas d~ esa isla, a partir del 12 dé febrero dj¡ 1897, sigulen-
De real orden lo' 'digo á V, E. para. BU oQnocimiento y t te día al del óbito del causante; en·inte:igencia de que si la
RemAs, hotos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-; re~ummte traslada su residencia IV la Penins.ula, la bonUi·
dríd 24 de febrero. de 1898. :~ 1< oación consistirá ,S61,o en un tercio de las., 470 pesetas. '
CoRREA De r.ealordén lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
Señer Capitán general de Valencia. demás efectos. Pios guarde-á 'V. E • ..muchos aftos. Ma~
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ! drid,24 de febrero de 1898. .
__ .l "', . ,", . MlGUEL CORRÉA .•
E S El 'R ( D ' ) " b la Rel' I Señor Cltpitán general de la. isla de Cuba.xomo. r,: ey q.. . g. , y en sn noro rE! . , . ' ,
n~ Regente del R~ino, co~formándose con lo expuesto por i &60r Presidente del Consejo Supremo de G'!.erra y lIarbui.
elColl2~j) Suprl¡]~9'd~Qu~rra y ,.Ml,loriQ.~ ep 31 de euero últi· ; , __o "
:' ha tenido á bien reha~ilitar á D,S. CaBiiia ,Luenga,s lIIar. 1 Exomo. S.t.: , El Rey (q. D. g,), yen su nomb~e ·la Re!.
ez, en el goce d~ la penslón anual de 960 pesetaB, que ano í na Regente del Reino de acuerdo con lo informado por el
tea de oontr~er ~egondll.a nupci~s disfrutó según real orden i 'conSi'j\), Supr~mo de' Guerra'y Marina E:J? 9 del, flctual, h~
le 11 de ab:rll de 1878,co:oo vIUd.. dtll eom~Bdfll'1te de Ca· f tenido á bhm conoeder á D.a Crisanta Sáez y Góm.ez, viud~
halleria Ntulltde~. Fl!an-CISOO, GeltzáJ~z de, ,lti, Mota y vela,z-.I del capitán de ejérOl,' to pa,ra los efectos d:l,ratiro, ~.egU.ndo t.e.
~ la 01161 ~!lll-léíl '8e abona:1Í. ~ la Hlttresaíla, en la ~tlle. l'liente, cabo del Real Coerpo de GUllordjas Alabll.rderolil, D01)
:~,~e.Hattlenda d~ :l-a,pl'oVinelft de Córdeba, ápa'i'tlr de~. S:lveríano Pellü Arroyo, la pensión an,ua: de 626 pesetas, que
'tiudalllili?d-e 1'897, lillgmeate día a-l ea que ha ~uelto á en le, corresponde según la ley dEl 22 de lubo de 1891 (C. L.. nú.
lti t, .Illientrae- ee~ser.ve su actual es!ltdo ! SIempre que milro 278); la cual pensión se abonsrá lÍo l-l!o interesada, mien.
- :Ciba otr-a pens-~par -BU eegundo mant!&. .. ' . tras permanezca ea dicho .estad,o, 'por 11~ P~~dur~ Q:~ 1,
d<emés l'ea-l erdoo ,ro digo á V. E.p~r~ l!l1l eonoelmIento- y Junta de. éhtfilesPasivll.s, dssde el 20 denq,viem.bll;!,del ~
frld~efeetes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma, próximo pa-sado" siguiente dta al del óbito del caus~nte.
, ,de.febrere de 1808., QoImEA De,realopien lo digo á V.E. para su conocirni~nto"
~. 'demáB erectos. Dios guarde Á V. E. muobll$ años. Ma·
' ~s getierai de Se:m.la y GraMaI. clrid 24 de It:brero de 1898.
&lo.or Presidente del' Consejo Supremo do Q-.Ilorra y Marina.
----~!!W"~r.: EJ,Rey (q..D•. g.), y. en BU ~oD;l.bre l~ Reina. .~nt~ df,ll :a~i;D.\l. de acu~rdo ~(}n lo informa~o'por elQ?r;i'
t 1~ SU~remo de Guerra y, ~,I<I1U" en·9 del ªotila1, ha tenIdo
bIen diapo..ner ,qUe la pensión de 940 pesetas anuales, que
tl)~ real orden de 12 de mayo da 1879 fuá tJtmc.e.dj.,ia,· Á
d~ Teresa Peláez Ami!lb~,.ep. cor.¡.cepto de viuda del cap-!~áª
dré1nfl\utería, ofieú!;L Le de Secciones 4rchivo, p. Pablo An-
1auB ~~nzo, y que en la actualidad Se halla vaciante por·
~~lll1lentode dioha pensioni~ta, sea trans~itid!l., por par,
l!III gualel!l, á; SUs hijas '1 del causante D.I\ Teresa, D.I\ Merce·~B;ll. AtnaUa y D,I\ .ureUa Andrés y i'eláez, de estado 801:
'~' á quienes corresponde según la legislaoión vigente;
.\1si'tQ\!ltdo.ll"6):'les aborrada, mientras permanezoan en dioho cos·
-.' P?l ~1l8 cajas de eSa isla, apartir de.l1;:O de mayo d~
"::, " ilIgUlente dia al del óbito' de autefarida madre.at!u-
i¡;~.
~,
10o'~ , Q~ p. llliDt~,:ti
j,.
demás efecto!!!. Dios guarde á V. E. muchos· años. Ma·
drid 24 de febrero de 1898.
CORREA
. Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector dala Oaja g~neral de Ultramar.
...:.\ ::'~...,....
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.l, y en su nombre la Rei-
na Regente' del Reino, confoÍ'mádose con lo e,xpuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
. ha tenido Q bien conceder á José Villodres Quintana, resil~en·
te en Loj~,'provincia de Granada, padre de José VilIodres
Diaz, soldado reservista delreemplazo de 1891, con destino
enel ba.tallón expedicionario del regimiento Infantería de
Mallorca, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
ªgosto de 1895 (D. b. núm. 172); la cual pensión se 'abona- '
rá al interesado, desde ellO de dicho mes y año, por el regi~
znientoInfanteria Reserva de Málaga núm. 69, todo canfor·
me con lo disp~í:lsto~n' el citado real decreto y real orden
circular de·7 del mismo mes (D. O.núm. 173).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denlás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos aftos: Ma-
drid ~4 de febrero' de 1898.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Se villa y Granada.
SeñQres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ é Inspector de 'la Caja general de Ultramar.
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del ~eino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido lf bien 'conceder ti Ramón Cid Carbajales, residepte
en Beoane, Ayuntamiento' de Allariz, provincia de 'OrElDse,
padre de Antonio Cíd Migues, soldado reservista dfl réem-
plazo de 1891, con' destino en el batallón expedicionario
Oa.zadores de las Navl¡ls, la pensión de 50 céntimos de pr;¡se-
ta 'diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real
d'ecretode.4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual
pensión I!e abonará al interesado, desde 6119 de enero de
.1897, f~chá en que cumplió los 60 años de 'edad, por el regl::.
miento Infantel'ia Reserva da Orense núm. 59, todo con·
forme con lo dispuesto en el citado res.1 decreto y real orden
circulár de 7 del mismo' mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V'. :Dr. inúchos 'afias'.' Ma-
drid 24 de febrero de 1898. '
Señ,or Capitán geD:er~l de Ga~~cia.
Batiores rresidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari,na
é Inspector da la Caja general de Ultramar.
.'. ;"" f " ~ ..' •
--
Excmo. Sr.: J;Cl Rey (q. D. g.), yen su nOmbre la Rei-
na I.tegentl!l del 'Reino; de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de, Guerra' y Marina en 5 del corriente
mes) ha timid,o lÍl bien concederáJoaquín Galduroz Maquiriain;
residen~e en Burlada, pad,re del soldado reservista d¡el reem·
¡;lazo de 18~1, Me~chorGalduroz Zalba, lá pensión de 50 cén-
tÍIl1,OS de pehta diarios, á. que tiene dereoho como compren-
qido ~n el real, decreto de 4 de agosto da 18~5 (D. O. D;úoo;e-
lb 172); la cual pensión ee abonará al interesado, por 11\ Zona
~e reeJ.Jl.tro:rilento de ~~mplona~úm.5,d¡es.d.e-el io de ~icho
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u::es de agosto de 1895, é i~ter~n s~bsi8ta laexcep'qiÓ!\t~
blenda deducirsele las cantldade!¡ que hubiere pero¡bid~~
concepto, qe la pensión provisional que obtuvo por re;l~.
den de 28 de marzo de 1896 (D. Q. núm. 71). .
. De la p'.topia· ~~~l or~~~ ~~ di~o á V. E. para su cono-
CImiento y demás efectos. Dios' guarde á V. E.'mtio:&i>i
años. Madrid 24 de febrero de 1898•.," .. ) . • IR:r
, OolUUlA
Setior Oapitán general de..B.urgos.,..Navarra y Vascongadas.
Señ~rea Presidente del Consejo Supremo de Guerra-y Marina
. é'Ins~ector de la Oaja ge\ler~~ de Ultramar.' t .
~
Exomo. Sr.: . El Rey (<l. P. g.), y en su nQmbre la' Rei~a
p,e~en~e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OonseJo Supremo de Guerra y Marina en 5 qel actúal, hl;l
tenido á bien conce9,er á Mariano Biesa Pérez, residente en
Biel, provinc!a de Zaragoza, padre de Alejandro Biesa Na-
varro, s~ldado reservista del reemplazo de1891, con destino
en el batallón expedicionario del regimiénto Infanteria de
la Oonstitución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. Ó. nÚm. 172);- la cual pensión se
abonará al interesado, desde el '10 de dioho mes y año, por
la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, todo con·
forme con 113 dispuesto en el citado real decreto .y real orden
circular de 7-del mismo mes (D. O. núm. 173). '
De real orden lo digo á V. l!l. para su conooi~entoy
demás efectos. Dios guarde á_ V. E. muchos aftas. Ma·
drid 24 de·febrero de 1898.
CoRREA
~tio,r Oapitán general de Aragón.
Setior~s. Pr~~!den~e del Consejo Supremo de ,Guerra y .ari».~
. é Inspector de la Oaja generul de 'Ultramar.;
••.0: ,
..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 'lo expuesto por el
ConaejolSupremo de Guerra y Marina en 10. del corrien~
mes,'hl\ tenido á bien conceder á Juan Cl08 Casamberta,~­
sidente en Santl\ Coloma de Farnés, padre del res~rvis~
de~ reemplazo de 1891, Narciso Olas Oolominasl fallepido8D
la isla de CuJ>a de enferwedad común, l~ pensión ~ 50
céntü;noB de peseta diarios, ti que tiene derecho como com-
prendIdo el real doecreto de 4 d~ llogQsto de 189,5 (.Q. O.. ~'4­
mero 172), y con arreglo á la real orden da. 6 de te~t~O d~
1897 (D. O. ~úm, 29); la cual pensión-se abonará alintere-
sado, por el el regimiento Re~rva de Mat/llr9 núm.• 60,~
d~ ~l ~O ~e dic~9 ~es ~~ ~~0l'J~~ a~ 1895 ha,~~a, el 12 q~ '!'W
vlembre de 1897) en que otro hijo suyo cumplió los 17 lIAOS
de edad. ..
De real orden lo digo á V. E. para su COJ;locizuiento Y,
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos añoS. 1Ia-
drid 24 de febrero de '1898.' ",
CoBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guo~ra Y~a,rln&
é Inspector de la Caja ~eneral dé Ultramar.
--J'lxo~,o"s.x,.: :J;lll Rey (q~ D., g.), Y 'eA\ 13\,1 IWW.~ ~Re~na Re,gente del Reino, c09,fo~:tpl\tl.;dose.co~ 19. ~~q~~po~ e~ OonseJo Suprl1J,110 él,~ Guerra y Marin,!, (ln 11 d~ ~
tual, bll. tenido ~ bien concedei ~ ~uan ~e_l:'ed)~ ~rre!QJ.~,s~,dent~ en Arr~at¡e, proviñci,~,de M;álaga,l>~drede,r,n:
Jí1;~~~tli,~ 'l¡'o~r~~} E~p\d~d9 r.eser.y.i.f?~l\ del. ru~,~ ~~"
D. o. nñm. 44 28 febrero 18~8 1003
-
"con destino en el batallón expéa:ioion.a.ri~del regimi.ento In~ ji ~e 1896 y tarifa núm. 2 de la de.8 de· julio de 1860; la oual
fáiíteHa d~ ACava.l la p.ensión de 50 céntimos de pes~tadia-' pensión se abonará á los interesados, en copa.rticiPaoión y
iíos; á qne tiene dereoho 00000 comp~end,ido en el real de· . sin ne0!lsidad de nueva declaraoión en favor del que sobre·
creto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. '172); la oual pen- . viva, por la Delegación de H8j]Í.enda de la provincia de Va-
slón se abonlll'á'a] i,nteresad,o, desde' ellO de· dicho mes y" lencil,l, á partir del 20 de enero' de 1897, ,fecha de la súlioi·
aa~'; por la Z,ona \~é r~clut~mi:ento d,e R,on~a núm. 66; todo ,tod pid~e~do el benefioio, según dispone -la real orden de
conforme con lo' dispuest.o en el citado real decreto ~ rea~ 10 de dICIembre de 1890 (D. O. núm. 277).
orden oircular de 7. del mismo mes (D. O. núm. 173). De la de S. ~.lo digo, tí V.E. para su oonocimiento y ,
'De real oid,en lo digo '4 'V. E.para BU canooimiento y demás efectos. ,Dios guarde á V. ~. muohos años~ Ma-
demás efeotos:' Dros" glilÍrde .i v.''E.. muchos afie·s. Ma- drid 24 de febrero de 1898.
drid 24 de febrero de 1898. ' ",'. '" CoRREA
Señor Capitán general de Sevilla yGranada.
Se~~reB I'resid.en,t6 ~l, Consejo S~premo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja geLleral de Ultramar•
.. ,... ;,' CoRREA Señor Capitán general de Valencia•





. Señor Capitán general de Sevilla y Granada.





Excmo. Sr.: EL,Rey (q. D. g.), Yen su 'nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por,
el.Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero úl·
timo, ha te'rlido á. bien conceder á Marfa Saurdo Riera, dé
estado viuda, madre de José Vidal Saura', atildado que filé
del'éjército"de Cuba,'la'peÍlsión anüal ae 182'50 pesetas,
q\ie l'corresponde con' arreglo á la. 'ley de 15 de julio de
1.896 Y'taHfa ntiiri~ 2de lá de 8 de julio de '1860; la oua.l'peÍi.
Fliói{'se abdfiitfa' ti; le/int13tesaaá,'Díient'ias parIiiimeica'5ri di.'
Sañor Oapitán general de Cataluña.,
Safior Pié'éidente del Consejo Supremo de GU6ría y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei· Exomo. Sr.: El Rey (q. D. gó), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándóse con lo expuesto por el , na *égente del ~ino, oonformándose con lo expuesto por
Consejo Supremo de Guerra y Marina eil29 de enero último, el ÓoÍlsejo SUpremo de Guerra y Marina en 31 de l:ln~ro úl-
ha tenido á. bien coñcederá Antonia Banesteros HerráiZ, de timo, ha tenido á bien conoeder á Pedro Odena Folch, 'padre
estado viuda, madre de Bernardino Culebras Ballesteros, ' de MarÍin, soldado' que fué del ejéroito de' Ouba, la pensión
~ardia civil que tué del :ejército de Cuba, la peneiónatlual ,anua) de 1~2'50 ~esetas, 'que le corresponde con arreglo tí lá ,
.8 l82'50 pesetas, que leeorresponde oón 'a~reglo á la ley- ; ~e~ de il? ~é ]ul,io ~e 189.~ y tarifa: n~,ín. 2 de la:,de 8 d,e ju-
de 11) de julio de 1896, y tarifa núm: 2 de la de 8 de julió lío de 1860; l! cual pensión se abonará al interesado, por la~1860; la cual, pensión se abonaráá,la interesada, mien> ~agadU:ria de la Jll,ntade Clases 'Pasivas, á partir del 25 de
~&Il1lermanezóaen dioho estada,: por '1~ Delilgaditln de Ha- 'octubre de 1891, fech.a de ia solicitud pidiendo el benefioio,
Clenda de la provincia de Cuenca, á partir del '25 dé, octubre según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890~1897, fecha de la solici~ud pidiendo el benefioió, según ' (D. 'O. núm. 277). •• .
pone la real orden de'lO ae diciembre de 1890 (D. O. nú· _ De la de S. M. lo digo á V" E. para su conocimi,ento y
111610 ~77). ' demás efectos. Dios KUarde á V. E. muchos año!. Ma·
'De la de S. M. lo digv tí V. E. para BU conocimiento y drid 24 de febrero de 1898.~1l1á!¡ efectos. Dios guarde á V. E. lUuohós'añOs~-Ma·
d 24 de febrero de 1898.¡ •
CoEBJlA
!le~or Ca.pitán general de Valencia., : -".
l!efióiPresIdetité del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
_t..~.~. '~t~~ ~t· . .:. '''''"~ ' ... ,t.
--.
.- SeñorC~pitárigeneral de Catalnña.
Señor Presidente del Consejo Supremó de Guerra y Marinllo.
. - .
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eh'l l':st~do~ p'lr la. Del~g8ción"de ~acienda de l.a provind'R ! q~ fué del ejército de Cuba, la pensión anual de l821~: ~
de Lénda, á ~a:t¡r de! .18.de septlem~re próxnn? pasado, i.s,atas. que lea corres?onde con arreglo á la I~Yde.8~'~~q '~
fecha de la sohC1tud pIdIendo el bent'iiOlo, según dispone la de 1860; la cual penSIón se abonara á los mtilrl:l!Í!'uQsttij t·.~~
real orden de 10 d-e diciembre de 1890 .(D. O. núm. 277). coparticipación ysin necesidad de nueva deolllraci,órí elf¡,: t~
De la de S. M. lo digo á V. E: para su conocimiento y vordel que sobreviva, por la Delegación de Haciend~ d;';" ;;?,
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftos. Ma· provincia, á 'partir de1l7 de julio de 1897, feéhá 4e~ aoit
drid 24 de febrero de 1898. citud p~d.iendo ~l. beueficip, según diSpone la re~l Cl~d~'~~
CoRREA 10 de d~cIembre de 1890 (D. O. núm•.277). r.
De la de 'S. M•..10 digo á V; E..para BU oonocimie~wy
demás ~fectos. DIOS guarde á V. E. muchos años•. ~.




·Safior .Capitán genetal de las islas Baleares'.
Señor Presidente del Elonsejo Supremo de Guerra y lIarillá•.
. .
.- ..
· Excmo. Sr.; 1l;1 Re-y (q. D..g.), Y en su n.~mbre í~;a8j.
: na,Regente·de.l :aeino,~onfqr~ándql3eco~ lo e~p~sto W):
; el CJnsajQ Su.p¡:emG da Guerra y 'Marin* en ~1 de enero til·
: t~mo, ha teni~Q á bien conoa.der á Francisca liayol Llopis,
• viuda de Cristóbal Pana 'TriaSl, soldado que fué del ejército
·de -Cuba, hl pensión' anual de 182'50 pesetas, que le corres-
ponde con ar~eglo á'la ley.de 15 d~ julio de 1896., y tarifa
núm. 2 de la de 8 dejulio d~ 1860; la cua.l pensión Sil abo-
nará á la intere!>adaj-inientras .permanezca en dicho estado,
poda Delegación de,Hacienda deesa provincia, desde el4 de
noviembre de 1896, siguiente diaal del óbito del causante.
De ordeti de S. M. lo digo á V. E. para sU conocirÚi9nto
• y dem8:s efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. MI-
:' • drjd 24 de febrero de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}, Ye~ sU nombre la'Rei-
na Rl:'gente del Reino, ,·conformáll.dose con lo expuesto por
, él Consejo Supremo de Guerra y Marina en.3'l de enero pI·
timo, ha tenido á bien conceder á Maria Tomás Oviade .. de
estadó·viudá, ool!dre- de, José Panltdés Tomás, soldado que
fué del ejétoitode Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que- les corresporrde éon a.rreglo ~ l,a ley de 15 de julio qe
1896 y' tarifá núm. 2 de la de 8 de julio de 18.,?0; ll!o ?ual p~II,'
sión se' abonará:" á la interesl;tda,mientras' permapezca {;ln
dicho estado, PQr la Pllga,duria de la Junt~ ~e Clll,se$ rasI.
vas; á partir dtll1.o de octubre próxj¡:~o p~sallo,}echa,d? 1~
solicitUd pidiendo el beneficio, ségúp..óispom:;)a,f.ea~ .ord~n,
de-lO de diciembre de 1890 (~" O. n~m~ 277)•., . .
.De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su conocimiento ¡
-demás efectos. Dios guarde á V. N. muchos afujs.Ma-
drid 24. de febrero de 1898 ~
Safior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del éonteJo Supremo de Guerra y Marina..
}t ;.- ••
Señor Capitán ~neral de. las hilas Baleares•.
Seiíot F-r.ssidáfite del,Gous&jo Supremo d,8 Guerra y Marina.
.,.
. CoRRBA
· Seftor Oapitán general de V.alenciA. •
-Señor~8 Pr.el'li~~ie (;lE;11 Co~sej.Q .~upre:mo de Guerra '1 JIadJf
y Directór 'general de la Guardia Oivil•
CORREA .
Señor Capitán general de Castilla la: Vieja.
Seftor Pre8ide~te del~COJ;lsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El E,ev (q. D. g.), yen 5U n9mbre la :Reina
Regeilte del R.~ino, conformándose con lo expu6sto por el RE9TIFICACIONES
Consejo Súpremo de Guerra y Marina' en 10 de noviembre
iiltimo ha tenido á bien conceder á Lozenza Flores Sevi- EXcnl.o. Sr:: . En vi8t.a.de- la instancia promovids en 8 .
liano; de estado viuda, m.adre de José Galán Flores, soldado' de septiembre últiooe po.r el primer tenienta de la Gaardi.
que fnédel ejército de Cuba,. la pen~ióri anual de 182'50 Civil. hoy retirado ea eS8 capital, D. Bruno Sorrib!ls Mal'tíel
pesetas; que- ie corresponde con arreglo á la Jey de 15 de_ eQ súplica de que le é~ rectificado el apeUido paterno, el
julio de 1896 y talifa núm. 2 de .la de 8 de juJ.io de 1860; Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina Rf'gente dEñ Reino,
la cuttl pen~ión se abonará" la interesada, mien.tras perma· -de tiétlerdo Co.l1 lo' informado por el Oonsejo suprenso tie'
nezca' en dicho estado, por la Delegación 'de Hacienda de la GllBrra y MadnA en 1~ del actual, se ha servido. aeeeder j~
. provincia de Sli,}aman~a, á partir del 16 de agosto pró~iDlo 1& petioiónci&l recurrente, resolviendo le sea reotIficsde d.
pasado, fecha de la solioitud pidiend9 !ll beneficio, según cbo apellido por el de cSorribes), que es el que ·le cort~:
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. ~ú" pOnde; .en fudós ebs documentos niilitaras.
-mero 277). \ . Da real orden 10 digo. á V. ID. para su conooindaní6 '1
De la de S. 1\1;. lo digo á V. E: para su conoo~mient.oy . efectos consiguientes. 'Dios guirde á V. B. inúchóB 8~0Il:
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· Madrid 24 de 1.ero dp 1898.
drid 24 dEl' fabrero de 1898.
lUxcmo. Sr.: EI.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rflgente dt!f ~eino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sopremo de Guerra y Marina en 31 .da enero últi··
mo, ha tenido á bien conceder á Antonio L!if&ras ·Guinart t
áu esposa Mari.a Ptlátor RoseUó, padres «;le Juan, sQlílado
. • 1.
RE8IDENOIA
~~~o.:s.r.: ~~~i~ta del~j~tanoj~qu,e V•.E.~:
este M.inlS~erlO co,l;l fecp.Eir ?d~la~t~al~ en l~ q~e el:Y~
te.rcer.«;ld¡t;l 9l¡\erp9.4f)~ ~~lij~r, ~.tir~90,1) .









Señor Oapitan general de But',gos, Navarra y Vascengadas.
no, da acuerdo con lo manifestado por la éitada corporación,
se ha servido dispOlier que el rep.artimi~nto heoho al pue-
blo refel'ldo no sufra alteraciÓn alguna.
De real orden lo digo á V. E. pllora su conooimiento y
efec~os consjguient~•. Dios guarde á V. E. muchos años.




Sefior Oapitán gÉlneÍ'a~ de Burg~s, N~\l'a~ra yVallco.ugadas.
Excmo. Sr.: En v~sta dela instancia que V: E. cursó ti
e8'e Ministerio con 'lechá lO de enerd último, en la que el
primer teniente de Car~bine!oBJ retirado, D. José Tejéiro
Carballido, l3olioitl' m!,,)ora de retiró, el Rey (q: D. g')j yen
BU nombre la Reina Regenta del Reino, se ha vida desesti-
líiar la petidión del recurrente por cáreoer de. der~ho á lo
que pretende. .
be real órden'lo digo á :v ~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~r¡le á V. lt. muchos áfios. Ma.
drid 24 de febrero de 1898.
iateosLeal, slllicita traslado de residen.oiaá. MontevIdeo,
&púb}ica del Uruguay, ~l Rey (g.D. g.), Yen su nombre la
~efnaRegente del Reino, ha tenido .á bien acceder 4 la pe-
tición delrecurrep,te, quien deberA dllor conocimiento á la
Junta d~ Clases 'Pasivas el día. en que sal.e de España,
punto á qtul se dirige, haber mensual que dhfrll~ayCaja
óDelegación de. H:lciendia por donde lo perciba, con arre-
"la á ia instru~cióii de 27 de julio. de 1810, dictaf1a para "
1> Sefior Oapitán general de Cataluña.íll aplicación del decreto de 9 de julio <le 1869; y justificar
mensualmente su existencia ante el represt3ntante ó '8g~nte __ ~
consular de EspAña en dioho punto. ".
, De real ord~n l~' digo á V. E. para su conocimiento Y'I' . Excmo. Sr.: En vista,de la in¡;¡tnncia promovida por el
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma· . alcalde de Amedo (togrofio), en solicitud de que sea decla-
drid 24 de ftjbrero de 1898. , . . t rado nulo el repartimiento y So:¡;t9o de. décimas verj.ficado
CORREA. Ipor la Comisión mixta. de reclut.amiento de lsoitada pro-
Señor Oapitán genarál de Castilla la Nueva y Ext~emadura. yiricia en 25 de septiembre último, el Ray '{q. D. ,g.},. yen
• flU nombre la Reina Regente del Reino, de aGJ1erdo con el
dictamen del Oonsejl} de Estado en pleno, ha tenido á bien
disponer se haga saber á la mencionadaauíoridad que su
petioión está resuelta en real ordep.. de 15 del mes actual
(D. O.' núm. 37);. ',' '. '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: 1C. muchos afios.
Madrid 24 de lebrero de 1898.
-
Exomo. Sr.: En .vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio en 9 de noviembre último el coronel. de la
Zona de reolutamiento de 08una, relativo á la distribuoión
del contingente seña.lado á lamism9.; el Rey (q. -D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dd Reino,' se ha servido dis·
poner que los 11 reclntas ,comprendidos en la relación' nú'
mero 1, qua V. E. acompiña en su escrito de 14 de diciem·
bre del año anterior, pasen á la. sitlláción que les córrespon-
. Excmo. Sr.: ~ E~ vista de la.in~t~nci~ prom~vida.por:el' ,~ió según el n~mér~ que. obtuvieron e.n el s?rteo, dej!l,n~o
primer teniente retirado de Infantería D. Fernando de la Vera 15m efecto la nueva s1tUa~IÓnque 168 aSIgnó dIcha Zona, SlQ
,. Grajera, residente en esta corte, en súplica de que se le tener en cuenta l? pte~eílmO en el arto 218 del reglturumto
~a llt"\':U(dtaal·servioib. activo con destino á la Guardia ditJtado para la eJeCUCIón de la ley de reclutamiento; y que
, QiVi!,?1 Rey· (g. D. g.), Yen~u n~mbre la .Reina Reg~nta . los 11 re~lu~a~ que 'Sé '6Xp'rEll!!án tlt1 lA relaoióu ~ftm. 2'ou?tan
dill ReInO, se ha servido desestimar la petición del recurren- cupo, y SIn mgresar en filas, pasen d~sde luego á la 13Itua·
te, .POli' tJptmerse tí lG que solicita el ~t. 37 de la ley eonsti- ción. que en la misma ~e .de¡,igna á Mda uno ~ " .
~ti"adelll:jército.·' ' . Dé real orden.. lo dIgO á V. E. para ~u conoelIluento y
b~ reai orden 10 digo' á. V. :m. pará' su conocimiento y demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
de~ás efectos. DiOB gtUt~dl:l1\ V.E. muchos afios. Ma., drid 24 de febrero de 1898.
drid 24 de febrero de 1898. '
CORREA
Sellor Capitán general ~e'Castilla'I\l'Íuéva y Extremadura •.
Sefior Capitán g&neralde Sevilla y Granada.
--
IIIB • - , Excmo. Sr.: En vIsta de lB instancia que V.E. cursó á
. este Mtnisterio en 24 de diciembre último, promovida por
SECCIÓN DE ÍNS'Íi1ÍtrÓCIÓN l' 1l.ECtUTAM:IE!-lTO el soldado del segundo batallón de Artilleria de.Plaza Juan
~tDTA'M:Il.l' , . . .' ti ' . . . ..' Morales B,.rca, en solicitud de que Sé le conceda, pasar á la
,,' ~" ... .N,TO :RE~1\¡IP~:A ~.~.EL ~ EJ~R:O~T? s~tuaci?n de recluta condicio~al;tesult~nd? qué dicho indi-
tigiÓll.6lno.8r.: ,En,v.llltll de ln.(l.omumoaclÓl!que V. E. 111.· VIduo m~resó como voluntarIO en el EJérmto en 19 de sep·
&eotn aeste M:ini~terio en 30 ~e diciembre último,. á lá. que . tiembre de 1~~6, y en el ~eemplazo de 1897 fué deolarado
el jefPi!ñaba. COpla de loe eaorltas que el~vó á eu autOrIdad recluta condlClOn:-..lj oonslderando que al. o~upar su nueva,
dée \l. e la Zona de reelutamiento de VIllafranca del Pana. plaza, según el arto 17 <le la l~y.de reclutamiento, vigente;
~~p~~rc~ de erroreA, padecidos por la. Q?mieión mixta de ¡ces~ ~n el coin~romiil\) V('~~ntario .que c?ntrllj~,!variando
j\i~biti ,;cIa:,d~ ~arcelon!1, en el repar.tumento de mozos .del : las CIrcunstanCias de f~mIha, se alegó una excepmónIllllada
tlltey (e í:)an VICÍlnte del Horts,en ~1 ~eemplazo ae 18l:l7, j ~avor,ablemente por l~ Cun;tisión mixta de reclutamiento d~
g. D. g.), Y en su nombre'la Reina Regente délRei- I la provincia de Oádiz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
•
::"':i:W'o, .. -.. . .
~. i . .~ ~
" © Ministerio de De ensa
Señor Director general de' le. Guardia Civil.
Sefi~res Presidente d~l Co~sejo S~pr~mo de Guerra y Mari"l,
, Capitán'gáueral de la sext!\regi'ón y Ordenátlor de pagos
de Querra.., ' ,'" , " , , (1, ','"
CORREA
cusa (8~~~,~~d.~r); ~,~s~l~~en~o,,al ~r~~io .ti~~po" q;~~de
1'-0 de marzo próxHno venldero,se leábone;poi'ia~~t'l".
ción de Hacien~a de dicha provincia, el haber Pioí.f¡¡r~l
dé 100 peBeta~ mensuales, lntl'rin se determina. el Wef1Mtb'o
que le corresponda, previo informé del Oóiísé]o',StlpreliiAtlfe
Guerra y Marina. - .", " , ,; , ,'" ,', <n ITn ".
De tea'!" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fims consiguientes.' Dios guarde, á V. E. n1uclítiS8fiO!.
,Madrid 25 .de.f~brero de 1898. '
Excrno.Sr.: En vista de la propue!lta que V.:fil. elevó
á esieMínisterio con fécha' 1i'del mes Iictual, la !teina Re.
'gente' del Reino, en: 'nombre de auAug~ato Hijo el Rey
(q: n,'g:). se na .servido' disponer que elsargentode'81e
instituto Vicenté Pallárés Pl'8:des, CáUSEl baja, por fin del mes
aétúál, en 'la ComandáncÍa de Caeiellón a que perteneoe, 'y
plÍse a situación ,de retirado con rés'idencia en Tales (Caste
llón); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marllo
próximo venidero se le abone, por la D'elegación de Hacien·
da doe' aicha provincia, el haber provisional de 75 ;pesetllil
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Malina •
Da real ord.en lo digo á V. lIJ. para su conocimiento Y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. m. muchos afios.
Madrid 25"de febrero de 1898. '
" ':,-."1- ,.~.~'.. ". ..
lilxc~o. Sr.: )i:n vista de la própuesta q\le V. E. elevó
á 'este MinistéJ;io con fecha 9 del' mes actual, la Reina Re·
gente d.,l,Reino, en nombre de su Augusto Hijo el,Rey(que
Dios guarde), se ha servido disponer qU,e el s~rgento de ese
instituto Baldomero Sáncnez Rodas, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Ciudad Real á que pero
tenece, YPRsé á situación de retirado con residencia en Man·
2'fmareS (Ciudad Real); resolviendo, al 'propio tiempo, que
desde 1.o da. marzo' próximo venidero se le á:bone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi.
'Srónal dé 100plesetas'mensnales', lnterin sé determina el de·
fuiitivo que' HfóÓrre8!>onQ:a;' previo informe del Conssjo Su·
:premo de Guarrf y Marina. ¡,H,
De real orden lo digo á V. E. para su conociJpiento y
fin es cone'iguientes. Dios guarde á V. E., muc:p.os afios.
Madrid 25 de febrero de 1898.
Señor Director general de la Guardia CM". '
~". ~;)' - ......~ .
Sefiores'Ptesidenté del Consejo Supremo de ~nerra y Marina,
• 1 Oápitá;n general' delaprimeru.'egión y 0rdenddorde'pa.
'gos'de'Gufll'm}-- , , ... ,1, ' "
fines consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos afios.
,Midrid"25Wti felfrllro ij~\1898:" h, ,; ,:. , ..... ' '.H~ ::"7,
',p .,' ,.l,;.'""l '.' ,'\.o"L CORREA
1 •.
Señor Director general de la ,Guardia ,Ci~il.
Señores Presidente del aonsejo'Sup~emode Guerra y Marina,
Capitán general' de 'la.' tercei'trrégión '; 6ra~n"ado!<tfep'a·
goY de'Guerra." ,,u';,' '" " "S, b
, CoRREA
"
. Excmo. ,Sr.: El), vista de lap!opgesta que V,. E. elevó á
f;.Ste~Mm;,stel'io con feohn9 del m~sactual, la l'teina Regente I
del Reino, eÍr nombre d3su Augusto Hijo el Rey (q.D. g·),l
,Ise haservido disponer'que el sargentode ese instituto Nar-¡
dso Milteos Cah(9" cause baja, iJ~r fin 11<:'[ mes actual, en la
(JJm'3.udandía dé MailrÍ'd 'í\, que P' rtl>J1ece, y pase á 'situación'
de retirado'con reddencia eilMadiid; resdlvien'do, al propio
deropo, que delide 1.0 de marz'ó próximo ,venidero se le abo·
'lle, por la PaQ'ádurh de la Junta de Clases Pasivas, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, interin se determina
1"1 défini'tivo que le'óOr'rEíi3'P0Ma, :Vrtl'1io informe del 0onsej-o
::!upremo de, Guerra y Marina.'
l)a real urden lu di~o á V. m. para su conpcimientuy
.finl'scollsiguientes. DlOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de febrero d\:l 18\i8.
GORREA
dO
Señ0r Director general de la GÍlardia Civil.
Sefiores Prel'ide.nta del COÍlsejo Supremo, de GUllrra y Marina,
. 'Capits.u gen~ral 'de.1a.p,fiQaera..región 'y Ordenador dé pa-




Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores PresidentA del Consejo Supram.o de Guerra y Manua,
Capitán general de la tercararegión y Ordenador de pa·
gos d\:l Gue~r",.
1,> ( .<. ,1 J. (J -: , J' ~
Excmo. Sr:: En vista de la propufJsta que V. JJ;. elevó
á este' Minieteri.J con f(ilcha 12 lid me¿¡ úctu¡;l, lá ReiDs Re·
;gente dpl ~eitú'; e~ n:o~bre'de su Augu~to'Hiioe~ Rey (que
Dios gUllrde). se ha servido di"lilorwl, que l'lsargento de e~~
instituto Jerónimo , Maeso Marcelo, cause b,!lj8,. por ñn de
mes actua.l, €lula C'lmandancia de Cáceres á q~e perte!l~'
y pase á si1;uación de retirad'! con reSIdencia en Trul~t
(Oáceres)'; resolviendo, al propio tiempo, que desde .1.0 ae
marzo,próxinio venidero sa le abone, por.la DelegaCIón ~
Hacienda: de dicha provincia, el hab~r provisiónal de \
pesetas mensuales, ~Dterjn se ,determina el definitivo que~ 9
corresponda, previo informe del Consejo Supremo d~~U..
rrá y Marina. ' I '
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines' consigúientes. Dios -guard'e á V. m. mncho! aftol.
Madrid 25 de febrero de 1898.
Excnl.l;). Rr:~ :mil vista de ]80 pro~uesta que V. m. elevó
'á está Minii!lterío ¡!1m :fecha 9 'del m.es actual, la Reina Regen.
té 'del Rei:i1'o,'Éln nombre de-su Augusto Hijo' el 'Rey tque
''lJiús'guál'l:lEi), Be Ui4'aemJo d'ispUl1€rq-neel sargento de el!6
fn:s'titü:t'oCasií:i"ito'Pérez:Armendáriz, tml.lSfI bi'j9 ¡ pOr ,fin dél
'tttesliótuiaJ,"ehi]s Conl'árlaánma de~ál1tander á que pertene·
cei'y'p'llika á -situiuWón' de -retirado "c()J!'l'esiden~ia én· -YilIaes-
•. ~ , ~:. • '.:~) .!.-:, • l .. 1.,:)0 ~'•.• ' '
COBREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
, . 1I.tÚ',
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra Y ele"'.
Oapitá.n general dEl l*primera región y Orde~.do1f
gos de Guerra.
." .. '
©- Ministerio de Defensa
D. O. nÚIll. 44 26 {eprera 189'$ m07
Relación que se cita
César Bernal Martin, del reg. Dragones de LUllitania.
Juan Rechar Blanco, del idem id. de Santiago. ~
Teodosio Casti~lo Pérez, del ídem Lanceros de Farnesio.
Madrid 25 d.e febrero dé 1898.
Andrad~
.. 11ft .•
HOJAS DE SERVICIOS ....
Circular. Los coroneles de los regimientbs de Reserva
del arma de Oaballeria- á que estén afecto,? los primeros y
segundos t~n~entesdel cua.dr9 eventual, y que figuran en el·.
escalafón del pr.esente .año desde el'número 17 al 32 inclu-
sive, Jos primeros, ydesdEl el 258.1.40 los .stlgundos, .86aer.'
virán rem.itir conurgenciaJ\esta Sección. copi3;s cl)nceptua-
das de las hojas de serviCios y de hechos de dichos ofiéiales,
con el fin de acompañarlas á la propuesta de· clasificación
que corresponda. .
Madrid 24 de febrero de 1898.




Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me oon-
cede el vigente reglamento para el personal del Mát6rial de
Ingenieros. he tenido á bien disponer que el esoribiente de
cuarta clase D. José Martínez ~al'tínez, que presta en la ac-
tualidad sus servicios en la Oomandancia de Ingenieros de
~~~Id•. p~s~ dastin.8.qo .~la d~ »nbaq, pres,tando serviciQ,
en (jomi~iónl en la Oomandal!ci, gen~ral de ¡ngenieros del
octavo Ouerpo'de ejército; q,ue el de igual olas;) D. tran-
© Ministerio de Defensa
. cisc~ Fagoaga y Esttlfani. con destino eu la Comandancia de
Bilbao y en comisión en la Cómandancia general de rnge-
, nieros del primer Ouerpo de ejército, pa~e destinado á la
Oomandancia de Madrid, y que ~l de la, l,llisma" olase Don
Eduardo Babio López, oon destino en la Oomandancia del
Ferro} y bu comisión en la OOm&r1daílCia general de Inge.
nieros del octavo 'Ouerpo de ejéroito, se inoorpore á su des·
tino,'cesaúdo eii la comisión que venía desempeñando.
Dios gaarde V. E. muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1898.
:El Jefe de la. Sección,
JOBO de-Lutta
Exomo. Señor, ordenad.o~ dé pagos de Guerra.
Exemos. Señntes Oapitanes .generales de la. primera, sexta y
octava regiones.
LICENOIAS
En vista de la instancia promovida por el sargento .del
batalÍon de Feriocltrrilés, alumno de ese Oolegio, D. Arse·
Dio Rodrigue% Casado; y del cElrtificadQ médico que la acom-
paña, le he COncedido un mes de lioencia para Nava del Rey
(Valladolid).
Diofl guarde á V. S. n:mchos años. Madrid, 24. de febre·
rol de1898. .' .
El Jefe de la Seéeión,
Endq'ue de Orózco
·Señor pirector del Colegio preparatorio militar de Trujil1o.
ExoJ:Uos. Señores Oapitanes generales de la prim~ra y sépti.
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
+"
IMPRENTA Y LITOGRAFfA: DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
"
1008 26 febrero 1898
S:ECCIÓN·DE A,NUNC.IOS
~._~_...... ~~_~ ' "'h~r"'''''-''''-_''''''';''''''''''t' ...r ....'~... ................... _ .............._._._._.""'•••_................
. nB~AS [N VENTA, [N LA AOMINI.STRACION DrL <DIARIO ~F1~I~L)' y ccoLrécWN LEGIS1HfYA·
y cuyos pelÜdos han. de dirigirse ',al Administrador.'
::L..:ED.G-XSL...A.CXÓJ."lQ"
Del afio' 187ó, tomo 3.°, á'2'50 pesétas. ,
,:nel afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id;~d. . '. '.'
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887;1895 Y 1896,á 5 pesetas uno. .
,Los señores jefes, 'oficiales ·ó.individuos de tropa que. deseen a.dquirir toda 6PB:ite de la Legisl-ación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ' . .., . .... '.
Se admiten anuncios, relacionados coI;l el Ejército, á 50 <léntim,os la línea por' inserci6n.' A los anunciante~ que
. deseen :figur~n sus anuncios por temporada que exceda de tres meseS, SE!' les hara una :bonificaci6n del 10 por 100.
Diario Oficia¡ 6a)liego~de Legislación que se compre suelto"siendo del'dia, 25 céntimos. Los atrasados, á óOíd.
, . " .
. ',
Las sUbscripciones particulares podrán háce~se en la forma sigui~nte~ . ,.' . . '. ".
La. A la Oolección Legislativd, alprecio de.2 pe~tas·trimestre, y su alta ser~Precisamente en·primero de afio.
· 2:8. Al Diario. Ojici-al, al ídem. de o-id'. id., ysu all;a¡ podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y:Ooleceitm Legislativa, al idemde 5 id;· id., Y su aija al Díario Oficial en cualquier tri-
m~tr6Y á 4t Oolec.ción legislativa eri primero de año. ,.
TodasJas subscripciones darán comienzo en.prmcipio de trimestre 'natural,'sea cualquiera la fecha de su alta
dep:t:ro de .e~te pJ3riodo, " - " ..' . . :.., •
~~. Con la Legíslación corriente-~se distribuirá la, correspondiente á otro afio de lB. atrasada..
• En Ult!amados precios de subscripción serán el doble que en la Peninsula.
'Los pagos han de.veriPcarse por adelantado. ." -' - ..
Los peaidos y'giros,' :al A<4iJ,inistradol' del Diario Oficial yOolección Legiitatil1a~' , .
REGLAMENTOORGÁNrco
· '
PARA· LA$ ACADEMIA$ MILlTARES
..
• ,.. 'ir.
de Infa.n~ería., Ca.baJ.leria, Artillería, IngenieJos y Administra.oión :Militar•
Aprob.ado por real decreto de 2'1 de octubre de -189'1.
... .
· Se halla á la ~enta, al precio de 0,50 de peseta, Elll el Colegio de. María Cristina' para huérfanos de la Wanterfa,




ESTADO MAYOR. GENERAL DEL EJERCITO
,; .
y DI: LOS
·'CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS É INSTITUTOS
Terminad~ su ~presión, se halla á la venta en esta Administración y en casa'de los sefiores Hijos"de Fe~:.
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm., 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitadqs de los eu
generales.'. . . '. le1 8011
El Escalafón Qontiene, ademáS de las dos secciones .del Estado Mayor General, las de los lIetlores Oor:nee~ ..
separació:a.por imnas y cuerpos, y después la eecala general por el orde;n de anti~üedad que cada ano e~.() coJJ1'
empleo, y va precedido de la re.se:l1a histórica y organización actual del Estado ·Mayor General y de ?-ll extra.~
plato de lC'.s disposiciones que ee hallan en vigor sobre las materlas qne afectan en ioda9 las sittulCIO.a.es que
loe sanores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la PeD.ÍDSU1a y 6 en mtraB1.ar~
•
.©Mimster O de:OefEmSa ..
